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KAPITEL 1 – INDLEDNING 
 
Bare jeg fik den s…. (= skide) hue. Det blev sagt af en af vores 
interviewpersoner (Tanja), men det er et udtryk for hendes mors holdning til 
Tanjas valg af ungdomsuddannelse. Vores ”valg” af titel skal signalere, hvordan 
gymnasiet i sig selv har en stærk signalværdi. Huen bliver symbolet. 
 
I denne afhandling dykker vi ned i valg og omvalg af ungdomsuddannelse. Vi vil 
blandt andet med Bourdieu i hånden se på, hvad og hvem der påvirker de unge i 
deres valg af ungdomsuddannelse – både når de vælger første gang og siden 
foretager et omvalg af ungdomsuddannelse.  
 
De bliver hermed puttet i kategorien ”omvælgere”, og i afhandlingen vil vi derfor 
også se på den særlige omvalgsproces, som de kastes ud i. 
 
Vi håber, at læseren får et nyt indblik i unges valg og omvalg af 
ungdomsuddannelse.  
 
God læselyst ønskes af 
Camilla, Signe og Lotte
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KAPITEL 2 - PROBLEMFELT OG PROBLEMFORMULERING 
 
2.1 OMVALG ER OGSÅ ET VALG 
 
Om få år går store årgange på pension, og kun små årgange erstatter den ”tabte” 
arbejdskraft1. Der bliver kamp om de unge, og inden for nogle brancher mærker 
man allerede et stort behov for mere arbejdskraft – ikke mindst i form af 
uddannede unge2. Et af de områder er social- og sundhedsområdet3, og det er 
rekruttering til social- og sundhedsskolen, der uddanner arbejdskraft til dette 
område, denne afhandling vil dreje sig om.  
 
Læseren kan således blive klogere på, hvordan unge vælger henholdsvis 
gymnasiet og omvælger til social- og sundhedsskolen. Det vil sige, at for nogle 
unge går vejen til social- og sundhedsskolen via gymnasiet, og det er de unge vi 
fokuserer på. 
 
På social- og sundhedsskolen starter de unge på et fælles grundforløb, der giver 
adgang til: 
1. Den pædagogiske assistentuddannelse eller  
2. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, hvor man herefter kan læse 
videre til social- og sundhedsassistent  
 
På grundforløbet (20 uger) præsenteres de unge for både sundhedsområdet og det 
pædagogiske område (bilag 1).  
 
                                                 
1
 Tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen af ældre over 75 år stiger med 28% i løbet af de 
næste 10 år og med 82% over den næste 20 år. Befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik 
viser endvidere at antallet af de 0-10 årige falder over de næste 10 år og i aldersgruppen 10-17 år 
er der også færre om 10 år, end der er i dag. 
2
 Der stilles stigende krav om at personalet indenfor social- og sundhedsområdet skal være 
uddannede. Der er i dag tale om et område med mange uuddannede. I de seneste overenskomster 
på området, er der indskrevet at den ansatte har krav på en formel uddannelse inden for området 
inden for de første 3 år af deres ansættelse.  
3
 Dette område dækker pædagogmedhjælperområdet og ældreområdet. 
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Vores specifikke fokus er unges omvalg fra gymnasiet4 til grundforløbet på en 
social- og sundhedsskole. Mere præcist handler det om, hvad der sker i den 
situation, hvor et ungt menneske har valgt gymnasiet, men ikke gennemfører og 
derefter vælger noget andet.  
 
Som man vil kunne læse senere i afhandlingen, er denne omvalgsituation både 
politisk, i forskningen og i praksis overset som en særlig valgsituation, og når den 
er behandlet inden for det seneste årti5, er det med et overvejende ensidigt fokus 
på omvalget som en nødvendig konsekvens af et frafald.  
 
Vi vil ved hjælp af Pierre Bourdieu6 (herefter Bourdieu) pege på, hvordan doxa’en 
(som defineres nærmere i afsnit 3.1.1) ”gymnasiet er det bedste valg” (nogle 
steder vil vi for læsevenlighedens skyld kalde det for ”gymnasiedoxa’en) 
gennemsyrer ungdomsuddannelsesfeltet og dets aktører. Samtidig vil vi vise, 
hvordan den herskende diskurs i talesætter omvalget som noget problematisk, da 
der er fokus på, at valget skal fastholdes og gennemføres (dette vil vi komme 
nærmere ind på i afsnit 4.2.2). 
 
Men hvorfor er rekruttering af unge til social- og sundhedsskolen overhovedet 
interessant at beskæftige sig med? 
 
2.2 FINANSKRISEN, EN KORTSIGTET LØSNING  
 
Den aktuelle finanskrise har pustet nyt liv i social- og sundhedsområdet, fordi 
lukkede virksomheders fritstillet personale går til brancher med manglende 
arbejdskraft7 som social- og sundhedsbranchen. En branche der for bare et år 
siden skreg på flere hænder. Faktum er dog stadig, at der inden for en kort periode 
                                                 
4
 Vi skelner ikke mellem det almene, det tekniske og handelsgymnasium ved benævnelsen 
”gymnasium”. 
5
 De rapporter, vi har kunne finde, er fra denne periode. Men vi er i vores øvrige research ikke 
stødt på en eksplicit behandling af omvalget som en særlig valgssituation. 
6
 Fransk sociolog (1930-2002). 
7
 Jf. fx interview med en fyret håndværker som nu er ved at blive omskolet til social- og 
sundhedshjælper – P1 morgen onsdag den 25. februar 2009. For dybdelink se litteraturlisten. 
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vil mangle uddannet personale til at varetage jobs inden for social- og 
sundhedsområdet, som man kan læse om i dette afsnit.  
 
Nogle har udtalt, at ”ældrebyrden” tynger, men mere sagligt viser demografiske 
fremskrivninger, at antallet af ældre stiger markant de næste 10 til 20 år. Det 
skyldes bl.a. højere levealder, hvilket betyder flere plejekrævende ældre, andelen 
af meget gamle (over 80 år) stiger markant, og ældre nydanskere vil i større 
omfang få brug for offentlige ydelser.8 
 
Hvem skal pleje og drage omsorg for dem? I dag er der ansat ca. 32.000 social- og 
sundhedshjælpere, ca. 15.000 social- og sundhedsassistenter og ca. 10.000 andre 
faggrupper, der yder ældrepleje og omsorg9. Hertil hører, at der også er ansat ca. 
15.000 ikke-faguddannede i social- og sundhedshjælperstillinger10.  
 
Det lyder af mange mennesker, men ifølge bl.a. Regeringsgrundlaget fra 2007 er 
det langt fra nok til at sikre optimale plejeforhold inden for den kommunale 
ældrepleje. I de nærmeste år går store årgange på pension, og social- og 
sundhedsarbejdet er en af de 5 nedslidningstruede brancher, som arbejdstilsynet 
har fokus på. Nedslidningen betyder, at næsten dobbelt så mange går på 
førtidspension i forhold til den øvrige del af arbejdsmarkedet11. 
 
Også på pædagogmedhjælperområder bliver der mangel på arbejdskraft, og det er 
desuden et område med mange uudannede, ca. 50.000 i alt12. 
 
Disse forhold kalder på øget rekruttering til arbejdsmarkedets social- og 
sundhedsfelt, fx via: 
 
 
                                                 
8
 Jf. note 1.  
9
 Det Fælleskommunale Løndatakontor opgjort oktober 2008. 
10
 Tallet stammer fra et overenskomstprojekt FOA – Fag og Arbejde og KL (Kommunernes 
Landsforening) udarbejdede i 2007. 
11
 Ugebrevet A4, 12. januar 2009 
12
 Jf. note 10. 
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• øget rekruttering til social- og sundhedsskolerne 
• bedre forhold i arbejdet, fx gennem fokus på kompetenceudvikling, 
arbejdsmiljøforhold og seniorpolitiske tiltag 
• sikre at flere gennemfører en social- og sundhedsuddannelse, som i dag 
har et frafald på ca. 30 % på landsplan13. 
 
I relation til de stigende problemer med at rekruttere tilstrækkeligt til social- og 
sundhedsskolerne14 og dermed ad denne vej skabe mere og ikke mindst 
kvalificeret arbejdskraft til området, ses en vifte af faktorer. Faktorer der virker 
negativt eller hæmmende på at vælge denne uddannelse og efter endt uddannelse 
at arbejde inden for faget. Fx: 
 
• dårlig medieomtale af faget gennem tiderne 
• der er tale om et lavtlønsjob 
• ”hvis du ikke kan blive andet, så kan du altid blive social- og 
sundhedshjælper” 
• man kan komme direkte ind fra gaden uden uddannelse og praktisere faget 
• mange kender ikke faget og de muligheder, der er fx for videreuddannelse 
til sygeplejerske mv. 
 
Opsummerende kan siges, at kampen om de unge fortsætter15. Det afføder en 
spændende udfordring om, hvorvidt man kan tiltrække andre grupper til 
uddannelsen end dem, der traditionelt tiltrækkes16 i dag. For hvis ikke flere 
grupper finder uddannelsen og jobbet attraktivt, kommer der til at mangle 
                                                 
13
 Undervisnings statistikbank for elevtal fra 2001 - 2006 (det er de nyeste tal). De ligger på 
www.uvm.dk jf. litteraturlisten. 
14
 FOA – Fag og Arbejde har i 2007 lavet beregninger på, at man i 2016 vil mangle 18.000 og i 
2021 mangle 35.000 personaler inden for social- og sundhedsområdet. Det svarer til, at man skal 
uddanne ca. 3000 flere om året for at opretholde den status man har i dag under forudsætning af, at 
demografi, afgang fra området og ansøgning til social- og sundhedsuddannelsen og andre 
sundhedsuddannelser er lige som da fremskrivningerne blev foretaget. 
15
 Befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistikbank viser at antallet af de 0-10 årige falder 
over de næste 10 år og i aldersgruppen 10-17 år er der også færre om 10 år, end der er i dag. 
16
 Gennemsnitalderen på social- og sundhedshjælperuddannelsen er ca. 34 år. Kilde: www.uvm.dk 
jf. litteraturlisten. 
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personale til social- og sundhedsområdet. Og det er mere, end en finanskrisen i 
2009 kan klare. 
 
2.3 PROBLEMFORMULERING – OMVALG SOM 
REKRUTTERINGSSTRATEGI 
 
I et kommunikationsperspektiv er vi interesserede i at vide noget om, hvorvidt 
kommunikation kan være en vej til at rekruttere nye målgrupper til social- og 
sundhedsskolen. Vi ønsker at se på, om man kan påvirke dem i deres 
omvalgssituation. Vores mål er at udarbejde en kommunikationsstrategi med det 
formål at rekruttere nye målgrupper til social- og sundhedsskolen. Vi er derfor 
opmærksomme på, at vi dels skal indsnævre målgruppen (for at kunne målrette 
informationen) og dels have en målgruppe, hvor der i det mindste er en potentiel 
relevans for at vælge social- og sundhedsskolen. Vi vil i den sammenhæng 
sandsynliggøre, at omvælgerne er de rigtige at forsøge at påvirke, i modsætning til 
en mere traditionel tankegang om at prøve at påvirke de unge i deres førstevalg af 
ungdomsuddannelse. Som man vil kunne læse i afhandlingen, er 
gymnasiedoxa’en et vigtigt begreb i denne sammenhæng (begrebet bliver 
defineret i afsnit 3.1.1).  
 
Vores problemformulering lyder derfor: 
 
Hvordan kommunikerer man for at påvirke unges omvalg af 
ungdomsuddannelse til fordel for social- og sundhedsskolen? 
 
Vi opererer med følgende underspørgsmål til vores problemformulering: 
 
1. Hvordan er målgruppen påvirket af nogen eller/og af noget i deres omvalg 
af ungdomsuddannelse? 
2. Hvordan kan målgruppen påvirkes (direkte) i en omvalgsproces af en 
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3. Hvilke former for kommunikation er hensigtsmæssig i forhold til 
målgruppen i rekrutteringsøjemed? 
 
Vi bygger desuden vores afhandling på en hypotese om, at 
ungdomsuddannelsesfeltet med de iboende doxa’er og herskende diskurser har 
betydning for muligheden for at påvirke omvalget.  
 
2.4 AFHANDLINGENS VIDERE OPBYGNING 
 
I næste kapitel (3) præsenterer vi vores undersøgelses- og analysedesign – 
herunder afgrænsninger og valg af målgruppe. Kapitel 4 indeholder en feltanalyse 
af ungdomsuddannelsesfeltet inspireret af Bourdieu. Kapital 5 indeholder nogle 
mere diskuterende og generelle betragtninger i forhold til analysens resultater. I 
kapitel 6 undersøger vi, hvad der er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse 
med udarbejdelse af en kommunikationsstrategi. Og endelig vil kapitel 7 
indeholde vores konklusion og kapitel 8 en perspektivering.
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KAPITEL 3 - UNDERSØGELSES- OG ANALYSEDESIGN 
 
I dette kapitel præsenterer vi vores undersøgelses- og analysedesign på baggrund 
af vores refleksioner over valg af interviewpersoner, interviewmetode, tankerne 
bag interviewguiden og analysen. Kapitlet er fundamentalt for afhandlingen. 
Fundamentalt fordi det valgte design ikke var det indlysende valg for os.  
 
3.1 VALG AF INTERVIEWPERSONER 
 
3.1.1 DET FØRSTE VALG AF MÅLGRUPPER MÅTTE VI FORKASTE 
 
Som mange før os rettede vi blikket mod helt nye målgrupper i 
rekrutteringsøjemed (fx Pless 2007). Altså mod nogle unge mennesker der ikke 
nødvendigvis orienterede sig mod social- og sundhedsuddannelsen i første 
omgang, men for hvem en social- og sundhedsuddannelse måske kunne være en 
mulighed.  
 
Vi var især optaget af andre målgrupper end dem, der sædvanligvis søger ind på 
social- og sundhedsskolen17. Derfor faldt valget på unge ikke-etnisk danske 
drenge i enten 9. eller 10. klasse. 
 
Ydermere var vi interesserede i dem inden for denne målgruppe, der mente de 
skulle i gymnasiet. Det var vi i lyset af, at 20 procent falder fra gymnasiet (Illeris 
2009: 93). Kunne man nu påvirke nogen af dem til at vælge social- og 
sundhedsskolen i stedet for gymnasiet, ville det være interessant. Som mange før 
os håbede vi på at kunne påvirke deres førstevalg af ungdomsuddannelse efter 
folkeskolen; i vores tilfælde til fordel for en social- og sundhedsuddannelse. Vi 
håbede at få indblik i, hvordan vi kunne aktivere det i dem, der kunne gøre social- 
                                                 
17
 Der er flest kvinder, flest etnisk danske og gennemsnitsalderen er 34 år på social- og 
sundhedsskolerne. 
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og sundhedsskolen relevant og dermed planlægge en kommunikation rettet mod 
dem. 
 
Som Jørgen Poulsen (1996) siger om informationskampagner: 
... at mediepåvirkninger først og fremmest konsoliderer eller spiller 
sammen med viden og holdninger, som allerede findes i modtagerens 
bevidsthed i påvirkningsøjeblikket (Mediekultur nr. 24 1996: 20). 
 
Vi ville altså finde noget at spille sammen med i deres bevidsthed. Citatet siger 
også, at påvirkningsøjeblikket er centralt. Er der, fx i det øjeblik de unge skal 
vælge ungdomsuddannelse efter folkeskolen, nogle ”SOSU-knager” at hænge 
kommunikationen op på? Og af hvilken karakter er disse ”knager”? 
 
Det vil sige, at vores valg af målgruppe byggede på en tese eller en forforståelse 
om, at de unge kunne påvirkes til at orientere sig mod social- og sundhedsskolen i 
førstevalget af ungdomsuddannelse, selvom de måske havde gymnasiet i sigte. Vi 
bruger ordet ”førstevalg” om det valg, de unge træffer i overgangen fra 
folkeskolen til ungdomsuddannelsen. 
 
Vores pilotinterview med fire ikke etnisk-danske drenge fra en 10. klasse (bilag 2) 
viste imidlertid, at de unge havde lagt sig fast på en ungdomsuddannelse – og det 
var ikke en uddannelse på social- og sundhedsskolen. Faktisk havde alle besluttet 
sig for enten HF eller gymnasiet. Det var tydeligt, at deres valg var fasttømret, 
selvom én af interviewpersonerne måske hellere ville noget andet (erhvervsskole). 
De begrundede til dels deres valg af gymnasiet med forældrenes indflydelse og 
ønsker: 
 
Interviewer: Hvem drøftede I uddannelse med? 
 
Respondent 1: Det er familien, familien helt klart. 
 
Respondent 2: Min familie ville have, at jeg får en høj stilling. Fx da jeg sagde, 
jeg ville være automekaniker, sagde de, ”du skal ikke være automekaniker”. De 
vil gerne have, jeg skal have en høj stilling. Sådan er det.” (bilag 2, side 12). 
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Desuden knyttede de unge forældrenes stærke ønske om en gymnasial og 
efterfølgende videregående uddannelse sammen med deres ikke-etnisk-danske 
baggrund (bilag 2, side 8-9).  
 
Konkluderende på pilotinterviewet kan man sige, at de ikke havde de SOSU-
knager, der var nødvendige for, at man kunne gøre sig håb om, at de var 
tilgængelige for målrettet kommunikation i forhold til et førstevalg af en 
uddannelse på social- og sundhedsskolen. 
 
Vi blev altså kloge på to ting: 
1. Ved at forfølge denne målgruppe frygtede vi at blive nødt til at forholde os 
kulturanalytisk til opgaven, hvilket ikke var vores hensigt, interesse eller 
ønske 
2. Det blev også klart for os, at valget af en gymnasial uddannelse var svært 
at påvirke i førstevalgssituationen.  
 
Første punkt gjorde, at vi forlod målgruppen af unge ikke etnisk-danske drenge. 
Andet punkt gjorde, at vi blev nysgerrige på at forfølge vores umiddelbare 
konklusion om, at målgruppen var næsten umulig at påvirke i førstevalget, hvis 
førstevalget var gymnasiet.  
 
Ved at forfølge denne konklusion bl.a. gennem research af diverse undersøgelser 
og artikler på området (jf. litteraturlisten), blev det tydeligt for os, at der inden for 
ungdomsuddannelsesfeltet hersker en generel doxa om, ”at gymnasiet er det 
bedste valg”. En doxa er ifølge Bourdieu den herskende diskurs, som er accepteret 
af alle aktører i et felt:  
Doxa er et særligt synspunkt, de dominerendes synspunkt. Det tager 
sig ud og sætter sig igennem som et universelt synspunkt: synspunktet 
hos dem, der dominerer i kraft af at de dominerer staten, og som har 
konstitueret deres synspunkt som værende universelt i og med de har 
skabt staten (Bourdieu 2001: 128f). 
 
I afsnit 4.2 vil vi gå dybere ned i dette aspekt. 
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3.1.2 DEN NYE MÅLGRUPPE BLEV OMVÆLGERNE 
 
I vores gennemgang af diverse undersøgelser af unges valg af 
ungdomsuddannelse blev særligt to forhold interessante og afgørende for vores 
videre fokus. 
 
For det første er der forsket relativt meget i unges førstevalg af 
ungdomsuddannelse. Undersøgelsernes resultater understøtter vores konklusioner 
fra pilotinterviewet. Forældrene har en stærk indflydelse på de unges førstevalg 
(jf. Pless 2007), og valget af gymnasiet er nærmest et ikke-valg (Nielsen 2004: 
17). Man kan næsten fristes til at sige, at ikke-valget har et doxisk islæt, da vi 
definerer et ikke-valg som et valg, der hverken er kendetegnet af refleksion eller 
diskussion om fx at skulle i gymnasiet. Som det fremgår af nedenstående citat, er 
der nærmere tale om en passiv overtagelse af forældrenes holdning om valg til 
ungdomsuddannelse, mere end det er den unges egen refleksion: 
 
Ifølge de unge har forældrene ofte gennem en årrække kredset 
omkring en bestemt ungdomsuddannelse og nogle af de unge 
overtager siden tanken og gøre den til deres egen. (Pless 2007: 86) 
 
For det andet har vi i vores gennemgang af litteraturen og forskningen på 
ungdomsuddannelsesområdet ikke fundet frem til undersøgelser, der har 
beskæftiget sig med unges omvalg af ungdomsuddannelse som en særlig 
valgsituation, fx som et tilvalg af en bedre vej. Det bliver typisk behandlet som en 
nødvendig konsekvens af et frafald. Med omvalg forstår vi den situation, hvor den 
unge starter på en given ungdomsuddannelse, men i forløbet vælger den fra til 
fordel for noget andet – i dette tilfælde en anden ungdomsuddannelse.  
 
Disse to forhold kombineret med det faktum, at ca. 20 % stopper et 
gymnasieforløb (Illeris 2009: 93), tyder på, at der her er et uudforsket område i 
forhold til rekrutteringsstrategier – nemlig det område, vi i denne afhandling har 
valgt at kalde ”omvalg”. Derfor bliver vores nye målgruppe ”omvælgerne”, dem 
der har valgt at stoppe en gymnasial uddannelse. Det er i denne gruppe vi finder 
vores interviewpersoner, som består af unge, der i første omgang har valgt 
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gymnasiet, men ikke gennemfører det, og efterfølgende har valgt at søge ind på 
grundforløbet på en social- og sundhedsskole.  
 
De adskiller sig for det første fra den typiske social- og sundhedsskoleelev ved at 
være unge. For det andet vurderer vi dem til at være mere bogligt orienterede end 
den typiske social- og sundhedselev, hvilket vi ser som et positivt supplement til 
skolens undervisning. Vi anser dem for mere boglige end den typiske social- og 
sundhedsskoleelev, idet kun 2 % af de unge fra 9. klasse med et gennemsnit over 
ni fortsætter direkte på en erhvervsskole- herunder en social- og sundhedsskole, 
hvorimod 63 % med et snit over ni fortsætter direkte i gymnasiet. Vores 
interviewperson Tanja siger følgende om forskellen fra gymnasiet til social- og 
sundhedsskolen: 
 
I: Hvad tænkte du i forhold til at det [gymnasiet, red.] ikke var det rigtige for dig? 
Tanja: […] jeg tænkte at det måske også kunne være meget godt for mig socialt, 
fordi der [på social- og sundhedsskolen, red.] er ikke er ligeså meget skole i det 
(bilag 6, linje 452-453). 
 
Desuden er man typisk erklæret egnet til gymnasiet af nogle autoriteter (fx lærer 
eller vejledere) i systemet, og menes hermed at være erklæret egnet til 
”boglighed”. 
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3.1.3 VI PRÆSENTERER MARTIN, TANJA, CHRISTINA OG TEA 
 
Via forskellige social- og sundhedsskoler fik vi fat på fire unge, som havde 
afbrudt gymnasiet, og som ca. 3 uger før vi interviewede dem, var startet på 
grundforløbet. For de transskriberede interview se bilag 3-6. 
 
Vi interviewede tre piger og en dreng – alle i alderen 17-19 år (se bilag 12a og 
12b vedr. deres ungdomsuddannelsesvalg). De er alle blevet anonymiseret og har 
fået nye navne. Her vil de (med vores ord) præsentere sig selv: 
 
Martin 
Jeg hedder Martin. Jeg er 18 gammel, og jeg bor hjemme sammen med min mor 
og far. Min mor er handywoman i et tømmerfirma, men hun har før arbejdet i den 
SFO, som jeg selv har gået i. Min far er forsikringsmand, og så har jeg en 
storebror, der er i gang med at læse til landinspektør. Ingen af mine forældre har 
gået i gymnasiet, og vi taler ikke så voldsomt meget om uddannelse derhjemme. 
Jeg drømmer om at arbejde med børn og unge, der har det svært. En slags 
socialpædagog ligesom min fætter. Jeg vil bruge grundforløbet her på social- og 
sundhedsskolen til at søge ind på pædagogseminariet. Altså når jeg har taget den 
pædagogiske assistentuddannelse. 
 
Christina 
Jeg hedder Christina og er 17 år gammel. Jeg bor sammen med min mor og far og 
min lillebror. Min mor er laborant på Novo Nordisk, men min far må ikke arbejde, 
fordi han har en medfødt hjertefejl. Min mor har gået på HF. Vi taler om 
uddannelse derhjemme, men det er ikke det, der fylder det meste. Jeg drømmer 
om at arbejde på et børnehjem. Det er mere spændende end en almindelig 
børnehave. Jeg tænker, at jeg kan søge ind på pædagogseminaret efter social- og 
sundhedsassistentuddannelsen. 
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Tea 
Jeg hedder Tea. Jeg er 18 år. Min mor og far er skilt, så jeg bor en uge hos hver. 
Jeg har også en lillesøster. Min mor er social- og sundhedsassistent, og min far er 
VVS’er og har sit eget VVS-firma. Det har været svært at være mig i skilsmissen, 
fordi min mor har haft det rigtig dårligt. Min mor har gået i gymnasiet. Hos min 
mor taler vi en del om uddannelse, men det fylder ikke så forfærdelig meget hos 
min far. Jeg drømmer om at arbejde med problembørn, nogle med psykiske 
problemer. I hvert tilfælde noget pædagog-agtigt. Men jeg udelukker ikke, at jeg 
måske synes, at ældre mennesker kunne være spændende at arbejde med. Så jeg 
ved ikke, om jeg skal på pædagogisk assistent eller social- og 
sundhedsassistenten. 
 
Tanja 
Jeg hedder Tanja og er 19 år gammel. Jeg bor lige nu på kollegium, men flytter 
snart hjem til min mor og far igen, fordi jeg ikke har råd til at blive boende. Min 
far er førtidspensionist, fordi han fik en arbejdsskade. Han var på en byggeplads, 
men det var før jeg blev født. Min mor går hjemme, fordi min søster har en 
kronisk sygdom. Men før arbejdede hun i en bank som bankassistent eller sådan 
noget. Vi taler sådan middel om uddannelse. Nogen gange mere end andre. Jeg 
synes, det er sjovt at arbejde med børn, men jeg drømmer om at arbejde med film 
og teater. Det giver grundforløbet ikke adgang til, men jeg synes, det er et godt 
sted at slå et halvt år i ihjel og lave noget, der betyder noget, der giver mening. 
 
Martin var et pilotinterview, men vi valgte at bibeholde vores interviewguide og 
vi kunne bruge Martins interview på lige fod med de øvrige interview. Dog er der 
noget, der adskiller interviewet med Martin fra de andre. Vi havde for det første 
sværere ved at få ham til at fortælle frit. Om det skyldes, at han var den eneste 
dreng, og at drenge har en anden måde at fortælle på, forholder vi os ikke til, da 
kønsperspektivet ikke har vores interesse. Det kunne også skyldes, at vi i 
situationen var tre kvindelige studerende (hvor vi i de øvrige interview kun var en 
eller to), og at vi sammen med Martin var placeret i et meget trangt lokale, hvor 
det virkede som om, at han oplevede interviewsituationen som nærmest en 
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”eksamen”.  Han ledte tydeligvis flere gange efter de svar, som han troede, vi 
forventede. Nedenstående citat viser et af de eksempler, hvor interviewer spørger 
om, hvad han husker fra folkeskolen: 
 
Martin: Vi havde et rigtig godt sammenhold i klassen synes jeg. Øh, ja – gode 
lærere. Øhh jeg ved ikke rigtig hvad lige præcis I tænker på? (Martin, linje 42-43) 
 
Der imod var alle tre piger meget snaksaglige og havde ingen problemer med at 
indgå i samtale med os. 
 
3.2 TILRETTELÆGGELSE AF INTERVIEWS 
 
3.2.1 VI VIL HELLERE TALE OM TILVALG 
 
Som nævnt ovenfor (afsnit 3.1.2) er de unges beslutning om at forlade gymnasiet i 
den nutidige forskning blevet behandlet som frafald og ikke omvalg. De 
spørgsmålstyper der anvendes, bærer præg af denne forforståelse hos forskerne. 
Fx spørges der til grunde for, hvorfor de unge har valgt at stoppe uddannelsen. På 
spørgsmålet ”hvad var grunden til, at du overvejede at stoppe?” gives der 
følgende svarmulighederne (Pless 2007: 59): 
 
1. Mine venner gik ud (0 %) 
2. Blev mobbet (0 %) 
3. For svært at få venner (7 %) 
4. For dårlig undervisning (11 %) 
5. For mange lektier (16 %) 
6. Andet (18 %) 
7. For svært at følge med (34 %) 
 
Som det fremgår, er alle mulighederne bagudrettede og negativt ladede. Dette 
synspunkt understreges af de valgte negativt konnoterende ord; mobbet, svært og 
dårlig. Der bliver fx ikke givet valgmuligheden ”noget andet egner sig bedre til 
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mig”, hvilket ville være fremadrettet og knyttet til et tilvalg af noget andet og ikke 
som en nødvendig konsekvens af et frafald. Spørgsmålene tyder på en 
underliggende præmis om, at et frafald fra gymnasiet er forbundet med ikke at 
kunne klare mosten, dvs. en nederlagshistorie. De to første svarkategorier, som 
begge har en svarprocent på 0 %, tyder mere på en forforståelse hos forskerne om, 
hvad de forventer at få af svar, end hvad de unge åbenbart svarer.  Det er 
endvidere interessant, at svarmuligheden ”andet” er relativt stor – faktisk den 
anden største med 18 %. I dette ”andet” kan der gemme sig nogle interessante 
overvejelser. Vi regner med, at vores afhandling vil give os indsigt i dette ”andet”. 
 
I stedet for at se omvalget som en nødvendig konsekvens af frafaldet, har vi valgt 
at designe vores undersøgelse ved at se omvalget som et tilvalg. Dette for at se, 
hvad det vil give af andre svar. 
 
3.2.2 VI FØLGER BOURDIEU 
 
Vi ønskede som sagt at lægge et andet perspektiv på omvalget af 
ungdomsuddannelse og et deraf følgende fokusskifte fra frafald og fastholdelse til 
tilvalg, og hvilke betydninger de unge selv lægger i omvalget. Dette anderledes 
perspektiv vil præge det videre forskningsdesign - både i forbindelse med designet 
af interviewguiden og i vores analyse. 
  
Bourdieu taler om objektivering af forskningen eller om, at det er forskerens 
opgave at bryde med doxa og de herskede diskurser på et givent felt. Det er ifølge 
Bourdieu vigtigt, at man som forsker foretager et brud for at få øje på andre 
nuancer på området, som måske kan bidrage til noget nyt (Bourdieu 2001: 86ff).  
 
I afhandlingen vil man kunne læse, at vi har fokus på at bryde med 
gymnasiedoxa’en og med et fokusskifte fra frafald til tilvalg. Ved at lægge et 
andet perspektiv forsøgte vi at få en mere nuanceret forståelse af unges valg af 
ungdomsuddannelse i relation til deres omvalg. 
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3.2.3 INTERVIEWGUIDE MED EN ANERKENDENDE TILGANG 
 
Vi konstruerede vores interviewguide (bilag 7) med et bevidst fremadrettet og 
mere tilvalgspræget sigte i overbevisning om at få nogle andre og mere 
konstruktive udsagn fra de unge. Vi lænede os op ad en anerkendende tilgang, 
hvor man gennem fokus på fremadrettede scenarier får fortællinger, hvor 
ønsket/målet er styrende for definitionen af nutiden/valget. Vi forsøgte hermed at 
undgå bagudrettede årsags-/virkningssammenhænge. 
 
Det gav anledning til forskningsspørgsmål som: 
• Hvilke udsagn får vi om omvalget, når vi spørger på en anden måde?  
• Er der et potentiale hos den unge til at fortælle den positive historie om 
deres omvalg? 
 
Som man vil kunne læse i vores analyse (jf. afsnit 4.3.2.1), får vi 
frafaldshistorierne, selvom vi forsøger at spørge fremadrettet (”Fortæl om da det 
gik op for dig, at du ville noget andet end gymnasiet” jf. bilag 7). Vi har efter de 
gennemførte interview måtte konstatere, at selvom vi havde udarbejdet vores 
interviewguide med fremadrettede spørgsmål, og vi havde fokus på at stille 
spørgsmålene i en anerkendende form, skulle vi tænke os godt om i situationen, 
da det var svært ikke selv at falde i en bagudrettet spørgsmålstype. Det var også 
først lang tid efter, vi havde afholdt vores interview, at vi blev opmærksomme på, 
at selve interviewets opbygning også var meget traditionel og lineær og med fokus 
på gymnasiestoppet før valget af social- og sundhedsskolen. Da vi selv havde 
opbygget guiden kronologisk, fik vi måske også i højere grad de historier, 
interviewpersonerne var vant til at fortælle, end dem vi egentlig ønskede at få 
frem. 
 
Endvidere er den tekniske opbygning af guiden inspireret af Steinar Kvales bud på 
sammenhængen mellem forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål (Kvale 
2006: 135). 
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Den teoretiske ramme for spørgsmålene i interviewguiden er inspireret af 
Bourdieu og Alfred Schutz18 (herefter Schutz). Vi brugte blandt andet Bourdieu’s 
begreber til at forstå de unges valg og omvalg, og vi så samtidig en parallel til 
Schutz’s relevansbegreb.  
 
Vi var interesseret i den interviewedes livsverden, hvilket vi anså for naturligst at 
få frem i det individuelle interview (Kvale 2006: 19, 40). Vi valgte derfor at lave 
individuelle interview. 
 
Da vi var klar over, at vi grundet tidspunktet for vores interview i forhold til 
valgsituationen ville få henholdsvis retrospektive (førstevalg) og positive 
(omvalg) beskrivelser fra de unge, forsøgte vi at lade dem fortælle frit. Vi håbede 
dermed at komme ind til fortællinger og væk fra eventuelle legitimeringer og 
efterrationaliseringer. 
 
Det viste sig at være svært, idet de unges udsagn var præget af 
efterrationaliseringer eller legitimeringer af, hvorfor de havde valgt gymnasiet, og 
hvorfor de nu var på grundforløbet. Det kan skyldes den unges behov for 
selvfremstilling og retfærdiggørelse af at være havnet i en uddannelsessituation, 
som tog sig noget anderledes ud end forventet. Det kunne også handle om at gøre 
den trufne beslutning til den rigtige. 
 
Vi bevægede os i en ”tragtform” fra det brede til det smalle. Det vil sige, at vi 
inden for hvert tema (Valg af gymnasium, Omvalg og Kommunikationsmidler 
som påvirker) startede med at spørge åbent for at få dem til at fortælle frit. Hvis 
fortælletrangen var sparsom, havde vi spørgsmål inden for guidens temaer, som vi 
understøttede med. 
 
Vi ville gerne have interviewet et par andre unge, som heller ikke havde 
gennemført gymnasiet, men som havde truffet et andet erhvervsuddannelsesvalg 
(fx mureruddannelsen). Især begrundet af at det er omvalget, vi var interesseret i, 
                                                 
18
 Østrisk/Amerikansk sociolog (1899-1959) 
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og det kunne være spændende at se om unge, der havde valgt en meget anderledes 
erhvervsuddannelse, blev påvirket af det samme eller af andet i deres 
omvalgsproces.  
 
Kvales svar på spørgsmålet om hvor mange interview, man skal afholde, er, at 
man skal gennemføre nye interview indtil et mætningspunkt, hvor yderligere 
interview ikke tilføjer ret meget ny viden (Kvale 2006: 109).  
 
Vi mener således, at vi på baggrund af de 4 afholdte interview har et tilstrækkeligt 
datamateriale at analysere på og mest væsentlig, at der er en vis konsistens 
imellem interviewene i relation til de udsagn, vi fik. 
 
Altså, vi konstruerede en interviewguide, der ved hjælp af en anden måde at stille 
spørgsmål på - ”anden” i forhold til den øvrige forskning på området – skulle åbne 
op for ny viden. 
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3.3 ANALYTISK TILGANG 
 
3.3.1 INTERVIEWENE HAR HAFT FORRANG 
 
Vi transskriberede interviewene (jf. bilag 3-6) og fik overblik ved at 
meningskondensere efterfølgende (jf. bilag 8-11). Meningskondenseringen19 har 
også tjent til at se mønstre, både inden for det enkelte interview og på tværs af 
interviewene. Vi gennemlæste og meningskondenserede ikke bare en gang, men 
flere gange, fordi, som Dorte Marie Søndergaard siger, så stiller man nye 
spørgsmål til materialet og opdager nye perspektiver i interviewmaterialet hver 
gang (Søndergaard 1996: 81). 
 
Vores fortolkning og dermed vores indblik i interviewpersonernes livsverden 
bygger på en ad hoc tilgang (Kvale 2006: 201f). Vi har fundet det mest 
anvendeligt at give interviewteksterne forrang og være åbne over for, hvad der 
dukkede op i løbet af analysen. Det vil sige, at vi ikke på forhånd har begrænset os 
til bestemte begreber. Vi har således inddraget teorien undervejs og har derfor 
ikke præsenteret et større teoriapparat på forhånd. Vi havde selvfølgelig på 
forkant gjort os tanker om centrale begreber, der skulle bruges i analyseøjemed 
(jf. afsnit 3.2.3).  
 
Dorte Marie Søndergaard indrammer fint, hvordan vi arbejder med teorien, idet 
hun siger: 
De helt overordnede analytiske perspektiver ligger i det 
metateoretiske grundlag (Søndergaard 1996: 77). 
 
Vores afhandling bygger på et konstruktivistisk metateoretisk grundlag, og de 
begreber vi inddrager i analysen, befinder sig inden for denne ramme.   
 
 
                                                 
19
 Meningskondensering er en måde at skabe overblik over en stor tekstmængde (jf. Kvale 
2006:190ff) 
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3.4 OPSUMMERING 
 
Kapitlet har dannet grundlag for en videre forståelse af, hvordan vi analyserer data 
videre i afhandlingen. 
 
På baggrund af vores pilotinterview blev det tydeligt for os, at der inden for 
ungdomsuddannelsesfeltet hersker en doxa om, ”at gymnasiet er det bedste valg”. 
Vi valgte derfor at fokusere udelukkede på den gruppe af unge, der er startet, men 
ikke har gennemført gymnasiet.  
 
Bruddet med spillets doxiske regler består af at stille skarpt på de unges omvalg i 
forbindelse med ungdomsuddannelse og forsøge at fjerne fokus fra frafald og 
fastholdelse i først valgte uddannelse. 
 
Vores interviewguide er udformet som tragtform med åbne spørgsmål til at starte 
med og med mulighed for at stille mere præciserende spørgsmål, hvis der var 
behov for det. Forventningen var at få flest ureflekterede fortællinger. 
 
Analysen er styret af interviewteksterne, og vi har været åbne for, hvilke begreber 
der kunne være relevante at inddrage i løbet af analysen. Analysen skal pejle os 
ind på besvarelsen af vores problemformulering - Hvordan kommunikerer man for 
at påvirke unges omvalg af ungdomsuddannelse til fordel for social- og 
sundhedsskolen? - og dermed føre til et forslag til en kommunikationsstrategi, 
hvis hensigt er at få unge omvælgere til at beslutte sig for social- og 
sundhedsskolen. 
 
I det næste kapitel vil vi foretage en analyse af ungdomsuddannelsesfeltet ud fra 
en Bourdieusk tilgang.  
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En feltanalyse består, ifølge Bourdieu af tre momenter:  
 
1. Beskrivelse af feltets placering i relation til det overordnede magtfelt 
2. Kortlægning af de objektive relationer mellem de forskellige aktører eller 
institutioner 
3. Analyse af aktørernes habitus. 
 
I analysen inddrager vi også teoretiske begreber fra Schutz, som vi mener, kan 
supplere Bourdieu. 
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KAPITEL 4 - ANALYSEN 
 
I dette kapitel kan man læse om, hvorvidt der eksisterer en doxa inden for 
ungdomssuddannelsesfeltet, og om hvilke herskende diskurser der fra politisk side 
præger feltet. Det er interessant at få præciseret, da det viser sig, at både doxaen 
og diskurserne influerer på de unges valgprocesser. Kapitlet giver også et bud på, 
hvorfor vores interviewpersoner har svært ved at begå sig i gymnasieverdenen. 
Endelig vil vi se på hvilke ændringer, der sker i de unges relevansopfattelse fra 
førstevalget til omvalget.  
 
De tre momenter i en feltanalyse er indbyrdes sammenhængende. Vi har valgt 
først at præsentere Bourdieus sociale rum, som siger noget om de objektive 
relationer mellem de forskellige aktører eller institutioner (moment 2, afsnit 4.1). 
Herefter behandler vi feltets placering i relation til det overordnede magtfelt 
(moment 1, afsnit 4.2). Til sidst dykker vi ned i interviewene og fokuserer dels på 
de objektive relationer mellem de forskellige aktører og institutioner (moment 2, 
afsnit 4.3) og dels aktørernes habitus (moment 3, også afsnit 4.3).  
 
Inden vi går i gang med moment 2, vil vi redegøre for vores definition af 
aktørbegrebet. Bourdieu bruger det franske ord ”agent” om det handlende 
menneske. En direkte oversættelse til dansk vil være netop ”agent”. Vi har valgt 
ikke at bruge dette ord, da det for os associerer til en person, der enten er ansat 
eller gør noget for en anden person. Vi har i stedet valgt i denne afhandling at 
holde os til Annick Prieurs20 udlægning af begrebet ”aktør”, da vi finder hendes 
argumentation, for at aktør henleder tankerne på en handlende person, brugbar.  
 
 
 
                                                 
20
 Jf. Annick Prieur i Bourdieu 1995:10. 
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4.1 DET SOCIALE RUM 
 
I det følgende vil vi indsætte vores interviewpersoner i Bourdieus model; rummet 
af sociale positioner, hvor indplaceringen af positionerne sker på baggrund af 
deres økonomiske (penge og materielle ressourcer) og kulturelle (uddannelse i 
form af titler, eksamensbeviser og at kunne beherske den legitime kulturs koder) 
kapitalformer. (Bourdieu 1995: 33ff.).  
 
Grunden til, at det er interessant at indsætte vores interviewpersoner i det sociale 
rum, er, at vores analyse tyder på, at habitus (jf. s. 36) har en betydning for, 
hvordan forskellige aktører begår sig inden for positioner i et givent felt. Vi 
placerer de unge interviewpersoner ud fra en vurdering af deres sociale 
tilhørsforhold, som stadig er afhængigt af forældrenes sociale position. Det sociale 
rum er konstrueret i relation til social- og uddannelsesmæssig baggrund og 
angiver distinktionen mellem sociale grupper. 
 
Rummet er et sæt af distinkte og sameksisterende positioner, der er 
adskilt fra hinanden. […] den rummelige afstand på papiret 
modsvarer sociale afstande (Bourdieu 2001: 20f). 
 
Den rummelige afstand indikerer således, at positioner som ligger langt fra 
hinanden i rummet, har mindre tilfælles end positioner, der ligger tættere på 
hinanden. Disse positioner afhænger af dispositioner eller habitus (Bourdieu 2001: 
23). Positioner inden for en analytisk afgrænset enhed (fx 
ungdomsuddannelsesfeltet, jf. afsnit 4.2) behøver ikke at være en person, men kan 
også være institutioner fx en ungdomsuddannelsesinstitution som gymnasiet.  
 
Vores afhandling handler om, hvordan unge vælger ungdomsuddannelse, og hvad 
der påvirker deres valg og omvalg af ungdomsuddannelse, og vores analyse peger 
på, at habitus har betydning for, hvilke muligheder de unge har for at positionere 
sig i feltet, og hvilken betydning det har for deres førstevalg og omvalg af 
ungdomsuddannelse (jf. afsnit 4.3).   
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De positioner i ungdomsuddannelsesfeltet som er interessante for vores 
afhandling, er de gymnasiale ungdomsuddannelser (herunder det almene 
gymnasium) og erhvervsuddannelserne (herunder social- og sundhedsskolen).  
 
Positionerne får værdi i form af symbolsk kapital. Ifølge Bourdieu er symbolsk 
kapital ikke en særlig slags kapital, men derimod det de enkelte kapitalformer 
kommer til at betyde, når de miskendes som en kraft, et magtmiddel eller et 
middel til udbytning, idet de anerkendes som legitime midler (Fuglsang og Bitsch 
2007: 247). 
 
Vi vil ved hjælp af Bourdieus model over det sociale rum placere positionerne 
”den højtuddannede socialklasse” (med relativ høj samlet kapital) og ”den 
kortuddannede/faglærte socialklasse” (med relativ lav samlet kapital) (se figur 1 
nedenfor).  
 
Unge, der stammer fra socialklassen ”de højtuddannede”, har en relativ høj samlet 
kapital, da deres forældre qua deres høje uddannelse (og dermed høje kulturelle 
kapital) har mulighed for et vellønnet job (og dermed høj økonomisk kapital). 
Denne socialklasse har således både en relativ høj kulturel og økonomisk kapital 
(Bourdieu 2001: 38). 
 
Med deres høje kulturelle kapital har de dispositioner for at kunne begå sig i 
gymnasiet, som er karakteriseret af fx boglige, sproglige og analytiske 
kompetencer, eller sagt på en anden måde; akademisk orienteret. Dette udleder vi 
ved at se på gymnasielovens formålsparagraf, hvor der står: 
 
Uddannelsen til studentereksamen er en 3-årig, som er 
målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, 
perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod 
videregående uddannelse (Gymnasieloven § 2, stk. 1). 
 
Vi vurderer, at der er tale om en akademisk orientering på baggrund af ordene 
viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion i formålsparagraffen, hvilket er 
påkrævede kompetencer, når man sigter mod videregående uddannelsesniveauer. 
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Modsat socialgruppen ”de højtuddannede” tilhører vores interviewpersoner en 
socialklasse med en relativ lav samlet kapital jf. figur 1 nedenfor.  
 
Martins mor er ufaglært og i et lavtlønsjob (handy-woman), og hans far er 
kortuddannet og i et job, hvis indkomst i udgangspunktet er lavtlønnet 
(forsikringsmand). Ingen af forældrene har gået i gymnasiet. 
 
Christinas mor har en kort videregående uddannelse og arbejder i et lavtlønsjob 
(laborant), og hendes far arbejder ikke på grund af en hjertefejl. Christinas mor 
har gået på HF. 
 
Teas mor er faglært og arbejder i et lavtlønsjob (social- og sundhedsassistent), og 
hendes far er faglært og arbejder i et job, hvis indkomst i udgangspunktet er 
lavtlønnet (selvstændig håndværker). Teas mor har gået i gymnasiet. 
 
Ingen af Tanjas forældre er i job (moren, der er bankuddannet går hjemme og 
passer en syg søster, og hendes far er uden for arbejdsmarkedet pga. en 
arbejdsskade på en byggeplads). Ingen af Tanjas forældre har gået i gymnasiet. 
 
De familiære baggrunde giver således en forholdsmæssig lav kulturel kapital rent 
uddannelsesmæssigt. Ingen af forældrene har en akademisk baggrund.  Der er to 
forældre, der har en gymnasial baggrund (Tea’s mor der i dag er social- og 
sundhedsassistent og dermed arbejder som faglært og Christina’s mor der er 
laborant).  
 
Med deres forholdsvis lave kulturelle kapital har de dispositioner for at kunne 
begå sig på erhvervsskolerne. Der kan de honorere de kompetencer, som er 
påkrævet. Det drejer sig her om at udvikle brugbare erhvervsfaglige færdigheder 
via praktisk orientering. 
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Dette udleder vi af formålsparagraffen for erhvervsuddannelserne, som lyder: 
 
[….] imødekommer arbejdsmarkeds behov for erhvervsfaglige og 
generelle kvalifikationer [….] (Erhvervsuddannelsesloven § 1, stk. 4). 
 
Dette formål peger i retning af, at erhvervsuddannede eller faglærte elever 
udvikler brugbare færdigheder (erhvervsfaglige ..…kvalifikationer) til at 
imødekomme arbejdsmarkeds behov. Disse ord konnoterer således ikke-
akademiske kompetencer, men i stedet for kvalifikationer der er af mere praktisk 
orientering.  
 
Figur 1 – Det sociale rum (vores tilvirkning) 
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Som det ses af figuren, er der forholdsmæssig stor afstand mellem de to 
indplacerede socialklasser. Det kan betyde, at måden at forstå og afkode 
undervisningen på, når man tilhører den typiske ”højtuddannede” socialklasse, er 
væsentlig forskellig fra den måde, vores interviewpersoner på baggrund af deres 
forholdsvis lave kulturelle kapital og deres deraf afledte habituelle dispositioner, 
forstår det at gå i gymnasiet på (jf. afsnit 4.3.2.3) 
 
4.1.1 OPSUMMERING 
 
Vi har ved at placere vores interviewpersoner samt de to uddannelsespositioner 
(gymnasiet og erhvervsskolerne) i Bourdieus sociale rum vist, at der er relativt 
større afstand mellem vores interviewpersoner og gymnasiet end på vores 
interviewpersoner og erhvervsskolerne. Ifølge Bourdieu er distinktionen i 
modellen lig med afstanden mellem, hvor meget de to positioner har tilfælles. I 
analysen bruger vi denne distinktion til at sige noget om, hvordan vores 
interviewpersoner begår sig på hhv. gymnasiet og social- og sundhedsskolen, og 
hvordan det får betydning for deres oplevelser af at være elev på de to 
uddannelsessteder (jf. afsnit 4.3). 
 
I næste afsnit stiller vi skarpt på moment 1 i feltanalysen, som er feltets placering i 
relation til det overordnede magtfelt.       
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4.2 UNGDOMSUDDANNELSESFELTETS PLACERING 
 
Afgrænsning af et givent felt beror på en analytisk konstruktion. Et felt er 
defineret ved at have nogle gældende og særlige spilleregler, og ved at visse 
værdier tæller inden for et givent felt. Det, der giver værdi eller prestige inden for 
et givent felt, kalder Bourdieu for symbolsk kapital (Bourdieu 2001: 188).  
 
En gymnasielærer har en relativ høj symbolsk kapital i ungdomsuddannelsesfeltet, 
da han har en høj kulturel kapital (jf. figur 1 i afsnit 4.1). I 
ungdomsuddannelsesfeltet må vi formode, at uddannelse tæller og at jo højere 
uddannelse jo bedre. Han vil dog ikke have høj symbolsk kapital inden for 
landbrugsfeltet, da den kulturelle kapital ikke giver særlig symbolsk kapital inden 
for dette felt (jf. figur 1 i afsnit 4.1, hvor man kan se, at bønder er placeret med lav 
kulturel kapital).  
 
Vi har analytisk konstrueret vores felt til at være ungdomsuddannelsesfeltet. Det 
har vi gjort ud fra den betragtning, at vi beskæftiger os med valg og omvalg af 
ungdomsuddannelse. Feltet er dog kun noget i distinktion til andre tilstødende 
felter fx det øvrige uddannelsesfelt og det politiske felt. I de tilfælde det vil være 
relevant at inddrage distinktionen eller relationen til andre felter, vil vi gøre det.  
 
Vi har ikke foretaget en gennemgribende analyse af feltet, da det vil føre for vidt i 
denne afhandling21, men vi bruger Bourdieus tilgang og syn på feltdynamikkerne, 
og mener at de vil bidrage til vores forståelse af de unges ageren i relation til valg 
og omvalg af ungdomsuddannelse. 
 
                                                 
21
 Vi har ikke lavet en total kortlægning til relationen til de øvrige magtfelter (fx regeringen, staten 
og det øvrige uddannelsesfelt). 
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Vi finder det fx interessant at undersøge, om førstevalg og omvalg af 
ungdomsuddannelse er influeret af symbolsk vold. Symbolsk vold bliver her 
forstået som de processer, der er med til at opretholde feltets doxa: 
 
[…] Den optræder både objektivt i form af specifikke strukturer og 
mekanismer og ”subjektivt” – eller om man vil i hovedet på folk – i 
form af mentale strukturer og i form af skemata for hvordan verden 
skal opfattes og forstås (Bourdieu 2001: 104). 
 
Det vil sige, at aktørerne har bestemte måder at opfatte og forstå verden på, fordi 
de er underlagt nogle givne strukturer. Dels fordi bestemte ”opfattelser” er mulige 
i de givne strukturer, dels fordi mulige tilgange og perceptioner ligger som indre 
og selvregulerende strukturer i aktørerne selv. Symbolsk vold udøves ikke 
bevidst. Den er en udmøntning af doxa’en, der ses som det rigtige, både af dem 
der udøver den symbolske vold, og af dem der udsættes for den symbolske vold, 
der således ikke opfatter det som et overgreb (Bourdieu og Wacquant 2009: 151).  
 
Symbolsk vold er altså udtryk for en reproduktion af feltets doxa, det vil sige de 
dominerendes synspunkt (jf. afsnit 3.1.1). Der sker også en reproduktion af et 
givent felts symbolske kapital. Men hvor doxa’en er universiel og indiskutabel, 
tolker vi, at den symbolske kapital i større omfang kan diskuteres og påvirkes. 
Dette bliver særligt betydningsfuldt for vores afhandling, hvor doxa’en om at 
gymnasiet er det bedste valg af ungdomsuddannelse reproduceres og får 
konsekvenser for måden at forstå hhv. et førstevalg og et omvalg på. Bourdieu er 
ikke den eneste, der hævder, at strukturerne påvirker aktørerne22. Og Bourdieu 
mener da heller ikke, at aktørerne er bevidstløse brikker i et spil (Bourdieu og 
Wacquant 2009: 117f). Men ikke desto mindre har hans fokus ligget med 
overvægt på strukturens indvirkning på aktørerne, og aktørernes konsolidering af 
strukturerne: 
 
                                                 
22
 Både Giddens og Berger & Luckmann beskæftiger sig også med struktur/aktøranalyser. 
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Når det er sagt [at habitus er foranderlig, red.], må jeg straks skynde 
mig at tilføje, at langt de fleste mennesker statistisk set kommer til at 
leve et liv, hvor de objektive strukturer stemmer overens med de 
strukturer, der formede deres habitus i første instans, og derfor igen 
og igen kommer ud for erfaringer, der bekræfter og cementerer deres 
holdninger (Bourdieu og Wacquant 2009: 118). 
 
Derfor bliver Bourdieus analytiske begreber vores foretrukne analysetilgang, da vi 
ønsker at fremhæve reproduktionen i ungdomsuddannelsesfeltet. Dermed ikke 
sagt, at vi underkender aktørernes mulighed for at bryde med strukturer, men det 
har ikke vores fokus i denne analyse.  
 
4.2.1 DOXA’EN STYRER FØRSTEVALGET AF GYMNASIET 
 
Gennem den videre analyse af ungdomsuddannelsesfeltet vil vi i det følgende 
demonstrere, at der hersker en doxa om, at gymnasiet er det bedste valg af 
ungdomsuddannelse (hvis det er muligt). Vi vil i den forbindelse inddrage vores 
interview samt forskning på ungdomsuddannelsesområdet, der typisk har 
beskæftiget sig med førstevalget (jf. afsnit 3.1.2). 
 
Hvordan doxa’en er udviklet gennem tiden, forholder vi os ikke til. Vi 
sandsynliggør blot dens eksistens og finder den central i forhold til besvarelsen af 
vores problemformulering.  
 
Som det vil vise sig i vores analyse, sker reproduktionen af doxa’en gennem fx 
lærerne, vejledningssystemet, forskningen, forældrene og den unge selv. Der er i 
Bourdieusk forstand tale om en underkastelsesrelation: 
 
Det er denne umiddelbare og tavse overensstemmelse (der på ingen 
måde er resultatet af en eksplicit overenskomst) som lægger grunden 
til den doxa-baserede underkastelsesrelation, der igennem alle de 
forskellige former for ubevidste bånd, knytter os til den etablerede 
orden (Bourdieu, 2001: 127). 
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Vi forstår underkastelsesrelationen som forholdet mellem systemets ubevidste 
udøvelse af symbolsk vold og aktørens ubevidste reaktion herpå. Alle vores 
interviewpersoner udtrykker, hvordan deres valg af gymnasiet var et ikke-valg23. 
Vi definerer ”ikke-valg” som et ureflekteret og nærmest automatisk valg. Tanja 
beretter:  
 
Tanja: Ja, der snakkede vi om, at det var en god idé – jeg havde lidt det indtryk, 
at mine forældre de var ligeglade, om det var en rød hue eller en blå hue, bare jeg 
fik den skide hue (griner) (bilag 6, linje 379 -380). 
 
Og senere i interviewet kommer det frem, hvor vedholdende hendes mor var 
i, at Tanja skulle blive i gymnasiet. Tanja siger: 
 
Tanja: Vi snakkede om – min mor hun prøvede at argumentere for, at jeg skulle 
blive der, fordi hun gerne ville have, at jeg fik den der hue… det var meget vigtigt 
– huen (griner). Så snakkede vi også om, at det kunne være, at jeg kunne komme 
tilbage og tage en HF senere (bilag 6, linje 440 – 444). 
 
Tea fortæller ligeledes om, at hun tog gymnasiet ligesom de andre, og at der 
ikke i hjemmet blev talt om uddannelse, da hun skulle vælge efter 9. klasse. 
Tea: Nej, på det tidspunkt talte vi slet ikke om uddannelse, vi havde ikke nogen 
studievejleder som sådan på skolen, så jeg tog bare det, de fleste tog (bilag 5, linje 
167 – 168). 
 
Martin følger en vejleders råd om at gå i gymnasiet, fordi han vil passe godt 
ind der. 
Martin: Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle, så jeg gik til min vejleder der [på 
efterskolen, red.]. Og hun sagde, at jeg passede godt til gymnasiet. Jeg fik faktisk 
slet ikke tilbudt det her sted [Social- og sundhedsskolen, red.] (bilag 3, linje 130 – 
131). 
  
                                                 
23
 I interviewet med Christina er det dog ikke lige så tydeligt, at det er doxa’en der forårsager ikke-
valget af gymnasiet, men der er stadig tale om et ikke-valg jf. afsnit 4.3.1.3.  
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Disse citater viser, at de unge ikke indgår i en egentlig dialog med fx 
forældre eller vejledere, hvor de kunne spille bold op ad nogen og dermed 
prøve flere forestillinger og idéer af i relation til førstevalget af uddannelse 
efter folkeskolen. Om en manglende dialog skyldtes manglende forsøg, 
evner eller andet fra omverdenen (forældre, vejledere fx) siger vores data 
ikke noget om, da vi kun har de unges ord på deres oplevelser.  
 
Det kan lige så godt handle om, at de unge ikke har været modtagelig for 
eventuelle andre forslag, da de unge selv er stærkt påvirket af doxa og ikke 
har fundet andet relevant. Der er en god sammenhæng mellem 
gymnasiedoxa’en, og det at gymnasiet har højere symbolsk kapital inden for 
ungdomsuddannelsesfeltet end fx erhvervsskolerne jf. afsnit 4.1. Vi kommer 
mere ind på interviewpersonernes beskrivelser og oplevelser i afsnit 4.3. 
 
Under alle omstændigheder virker det som om, de unge ”bare følger med 
gymnasie-strømmen” og tager de ord og argumenter, som kommer fra 
personer i deres omgivelser og fra deres egne forforståelser eller doxa for 
gode varer, hvorved førstevalget af gymnasiet bliver et ikke-valg. 
Flere forskningsprojekter understøtter påpegningen af ikke-valget, fx: 
 
Når man har klaret sig ’over middel’ i skolen – og er bedømt ’egnet’, 
så fortsætter de fleste – oplagt – direkte på gymnasiet. Det ses ofte 
blot som en simpel bekræftelse af en forventning og beslutning, som 
allerede er taget (Nielsen 2004: 17). 
 
Det interessante i dette uddrag er ordet oplagt, da det peger på, at der er en 
forforståelse om, at hvis den unge er vurderet egnet til gymnasiet, så er det også 
det, den unge skal uden yderligere refleksion (en simpel bekræftelse). 
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Vores interview peger endvidere på, at den unge er præget af doxa’en om, at 
gymnasiet er bedst, også selvom valget egentlig ikke falder naturligt i tråd med 
den unges habitus.  
 
Ifølge Bourdieu er habitus:  
Alle påvirkninger og formative erfaringer vil i det givne øjeblik blive 
struktureret og udlagt ifølge kategorier, der allerede eksisterer i kraft 
af tidligere påvirkninger og erfaringer. Af det følger logisk, at tidlige 
erfaringer har en uforholdsmæssig stor indflydelse på habitus og at 
der i det lange løb – statistisk set – bliver tale om en relativ grad af 
lukning af systemets fundamentale strukturer (Bourdieu og Wacquant 
2009: 119)  
 
Habitus fremkommer altså gennem de påvirkninger, man får i de sociale 
sammenhænge, man indgår i. Man kunne også sige gennem 
socialiseringsprocessen. Alle vores interviewpersoner kommer fra 
baggrunde med relativ lav kulturel kapital, og det ligger derfor ikke naturligt 
i deres familiære habitus, at de skal vælge gymnasiet (jf. afsnit 4.1). Ikke 
desto mindre er deres forældre i høj grad med til at støtte op om doxa’en, 
om at gymnasiet er bedst.  
 
Habitus er også de påvirkninger, som den unge har været udsat for i sin opvækst 
af det, man kunne kalde ”sekundære omsorgspersoner”. Det gælder fx pædagoger 
i vuggestue, børnehave, SFO, lærere og vejledere, hvor mange af dem har en 
mellemlang videregående uddannelse, hvis traditionelle adgang er via gymnasiet. 
 
Det interessante er, at når vi gennemgår forskningen på området, kan vi spore, 
hvordan de unge favoriserer gymnasier frem for erhvervsskoler, hvilket i 
førstevalget dominerer feltet. Selv forældrene, der har en relativ lav kulturel 
kapital (jf. afsnit 4.1), mener, at gymnasiet er det bedste valg.  
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Ifølge undersøgelser på området stemmer denne doxa godt overens med de unges 
rangorden af ungdomsuddannelserne: 
 
[…] de unges forestillinger om ungdomsuddannelserne i 9. klasse er 
præget af hierarkisering med de gymnasiale uddannelser i toppen af 
kransekagen, mens erhvervsuddannelserne befandt sig længere nede 
på rangstigen (Pless 2007: 27).  
 
Undersøgelser af de unges holdninger til uddannelse bekræfter, at de 
næsten alle forstår karrierer og uddannelser som rangordnede i et 
statushierarki[…].konkret hirarkiseret fra oven: det almene 
gymnasium, de erhvervsgymnasiale uddannelser, dernæst 
handelsskolen og til sidst teknisk skole og sosu [social- og 
sundhedsskolen, red.] (Nielsen 2004: 18). 
 
En anden betragtning er, at de etablerede forskere (og os selv), som laver 
undersøgelser af ungdomsuddannelsesfeltet, også selv har en gymnasiebaggrund 
og efterfølgende en akademisk uddannelsesbaggrund. På den måde kan 
forskningen ubevidst være med til at fastholde og reproducere doxa’en, i og med 
at de i deres undersøgelser har fokus på førstevalget som et påvirkeligt valg, også 
når den unge har gymnasiet for øje.  
 
Opsummerende kan siges, at feltet med dets aktører er præget af doxa’en om, at 
gymnasiet er det bedste valg efter folkeskolen. Dette valg er så oplagt (hvis den 
unge vurderes egnet), at den unge ikke søger information om andre muligheder, fx 
hvad erhvervsuddannelserne har at byde på og hvilke videreuddannelses-
muligheder, der er for en erhvervsuddannet elev. Feltets doxa synes opretholdt 
gennem symbolsk vold af, at aktørerne ubevidst samtykker om denne holdning via 
en underkastelsesrelation. 
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4.2.2 FASTHOLDELSE SOM STRATEGI 
 
Til trods for denne viden om at førstevalget af gymnasiet i mange tilfælde er et 
ikke-valg, synes vi at kunne spore et overvejende fokus på at præge den unge til at 
vælge rigtigt første gang.  
 
Dette ses fx i førnævnte undersøgelser samt i Vejledningsloven, som er en 
udmøntning af regeringens uddannelsespolitik, og som ungdomsuddannelsesfeltet 
er underlagt. Det er blandt andet, her den unge møder systemet:  
 
Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i 
uddannelserne begrænses mest muligt, og at den enkelte elev eller 
studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt 
og personligt udbytte (§ 1, stk. 4 i Lov nr. 630 af 20. juni 2008 om 
vejledning om uddannelse og erhverv). 
 
 
[…] skal reformen [Vejledningsreformen, red] give bedre grundlag 
for at foretage et realistisk valg af både uddannelse, uddannelsessted 
og erhverv, således at omvalg og frafald i uddannelserne begrænses 
mest muligt og således, at den uddannede arbejdsstyrke øges. 
Forslaget bidrager derved til regeringens målsætning om flere i 
arbejde og om styrkelse af borgerens frie valg (jf. de alm. 
bemærkninger til L 104, forslag til lov om vejledning om valg af 
uddannelse og erhverv, fremsat den 4. december 2002).  
 
Hvis vores konklusion, om at førstevalget er et ikke-valg, er korrekt, er det 
endvidere svært at tale om, at vejledning skal give bedre grundlag for at foretage 
et realistisk valg, hvis realistisk defineres, som hvad der kan lade sig gøre i 
praksis, som ikke er ”overdrevent optimistisk”24. De unge er ikke åbne overfor at 
træffe et realistisk valg første gang, men følger derimod typisk, ifølge vores 
analyse, gymnasiedoxa’en. Der er således ikke den store mulighed for at påvirke 
førstevalget, når det gælder gymnasiet, da de unge øjensynligt alene ser gymnasiet 
                                                 
24
 Jf. definitionen i Nudansk ordbog. 
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som en relevant mulighed. Denne analyse gør det vigtigt at se omvalget som andet 
end frafald og nederlag.  
 
For at sikre det ”rigtige” førstevalg er der endvidere indført brobygning25. Det er 
et tiltag, som skal give den tvivlende unge et bedre grundlag for at vælge og 
efterfølgende gennemføre en ungdomsuddannelse: 
 
”Brobygning skal give den unge bedre mulighed for og motivation til 
at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse…” (§ 10a, stk. 1, 2. 
pkt. i Lov nr. 630 af 20. juni 2008 om vejledning om uddannelse og 
erhverv). 
 
I vores interview med Tanja viser det sig dog, at valget af gymnasiet ikke var 
rigtigt i ”lovens betydning” (gennemføre en ungdomsuddannelse). Selvom hun 
havde været igennem et gymnasie-brobygningsforløb, stoppede hun i gymnasiet 
(bilag 6, linje 632). 
 
Opsummerende kan man sige, at feltet i stedet for at se et omvalg af 
ungdomsuddannelse som et tilvalg ser det som et frafald. Indsatsten over for 
frafald er fastholdelse og ikke muligheden for omvalg i første omgang.  
 
Denne herskende diskurs, som kommer til udtryk hos den siddende regering, ses 
også andre steder i ungdomsuddannelsesfeltet og i den offentlige debat26. 
 
                                                 
25
 Brobygning er et tilbud (forpligtende i 10. klasse) til folkeskoleelever om at komme i praktik i 
en ungdomsuddannelse i 1 til 2 uger jf. lov nr. 630 af 20. juni 2008 om vejledning om uddannelse 
og erhverv. 
26
 Jf. fx artikler fra Politiken fra hhv. 18. april 2009 ”Flere skoleelever vil læse videre” og fra 26. 
april 2009 ”Millioner skal løse gåden om det store frafald”. 
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Der blev i august 2008 etableret et Videnscenter om fastholdelse og frafald. 
Videnscenterets mål er blandt andet at styrke den nationale indsats for 
fastholdelse i ungdomsuddannelser og skabe viden om fastholdelse og frafald: 
 
Med udgangspunkt i regeringens målsætning om at 95% af en 
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, er 
det vigtigt at skabe den rigtige viden om, hvad der virker når vi taler 
om succesfuld gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Særligt set i 
lyset af, at nylige undersøgelser viser at andelen af unge, der 
gennemfører en ungdomsuddannelse er faldende trods regeringens 
ambitiøse mål. Vi er nødt til at skabe muligheder for kunne sætte 
målrettet ind overfor de frafaldstruede unge (jf. pressemeddelelse fra 
VOFF august 200827).  
 
Det er regeringens mål, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang har en 
kompetencegivende uddannelse i år 2015. For at støtte op om det mål har 
regeringen blandt andet en målsætning om, at flere unge skal fastholdes på 
ungdomsuddannelserne: 
 
For at udbrede lige muligheder er det vigtigt, at de unge trives og 
fastholdes på ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt, at de begynder 
på den rette uddannelse. Det er vigtigt, at de gennemfører den (jf. 
regeringspublikationen ”Lige muligheder” fra 200728). 
 
Ovenstående citater bygger på en økonomisk rationel og lineær tankegang, hvor 
præmissen er, at nok information og vejledning sikrer et fornuftigt, realistisk og 
holdbart valg af ungdomsuddannelse i første omgang. Det handler om at komme 
hurtig i gang med den rigtige uddannelse og derefter gennemførelse uden spildtid.  
 
I vores interview ser vi, hvordan de unge møder denne herskende diskurs om 
fastholdelse, gennemførsel samt rigtigt og realistisk valg (afsnit 4.3.2.2). 
                                                 
27
 For dybdelink se litteraturlisten. 
28
 For dybdelink se litteraturlisten. 
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Diskursen møder de unge gennem det, vi kalder det ungdomsuddannelsespolitiske 
felt, som får indflydelse ind i ungdomsuddannelsesfeltet. 
 
4.2.3 OPSUMMERING 
 
Vi har nu set, hvordan der på ungdomsuddannelsesfeltet eksisterer en doxa, om at 
gymnasiet er det bedste valg. Vi har også identificeret en herskende 
frafaldsdiskurs, hvor midlet til forebyggelse af frafald sker primært gennem 
fastholdelse af de unges valg af ungdomsuddannelse. I næste afsnit vil man kunne 
læse om, hvordan gymnasiedoxa’en og frafaldsdiskursen influerer på de unges 
valgsprocesser.  I næste afsnit vil vi dykke ned i interviewene og fokusere dels på 
de objektive relationer mellem de forskellige aktører og institutioner (moment 2 i 
feltanalysen) og dels analysere vores interviewpersoners (aktørernes) habitus 
(moment 3 i feltanalysen). 
 
Som nævnt i afsnit 4.2 har vi ikke foretaget en gennemgribende feltanalyse. Det 
vil også være synligt i næste analyseafsnit, hvor vi ikke analyserer alle aktører i 
feltet og deres habitus’er, men kun et udsnit af en udvalgt målgruppe. Det gør vi i 
henhold til vores problemformulering, hvoraf det fremgår, at vi ønsker at målrette 
en eventuel kommunikationsstrategi til gruppen af omvælgerne.  
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4.3 HVAD SIGER DE UNGE OM VALG AF UNGDOMSUDDANNELSE 
 
De unge, vi har interviewet, har alle haft det almene gymnasium som førstevalg 
efter folkeskolen, men har senere sadlet om til fordel for et grundforløb på social- 
og sundhedsskolen. 
 
I dette afsnit vil man kunne læse om, hvad der påvirker de unge, og hvordan de 
agerer på baggrund heraf - både i forbindelse med førstevalget af gymnasiet og i 
forbindelse med det omvalg eller tilvalg af grundforløbet på en social- og 
sundhedsskole, de har foretaget.  
 
Vi har kun medtaget udvalgte eksempler fra vores interview i analysen, men 
medmindre vi nævner det eksplicit, vil der være tale om gennemgående mønstre 
hos alle fire interviewpersoner. 
 
4.3.1 VALGET AF GYMNASIET ER ET ”IKKE-VALG” 
 
I relation til vores felt – ungdomsuddannelsesfeltet – har vi i sidste afsnit (jf. 
afsnit 4.2) identificeret en doxa, sandheden om at ”gymnasiet er det bedste valg”. 
Denne doxa kan genfindes i vores interview på forskellige niveauer, hvor den 
reproduceres både af vejlederne, lærerne og forældrene.   
 
4.3.1.1 VEJLEDERNE REPRODUCERER DOXA 
 
I interviewet af Martin, hvor vi spørger til, hvad han gør sig af tanker om valg af 
ungdomsuddannelse efter efterskolen (10. klasse), fortæller han om sit møde med 
vejledningssystemet - i dette tilfælde ungdommens uddannelsesvejledning29. 
                                                 
29
 Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) hjælper eleverne i folkeskolen med individuel 
uddannelsesplanlægning. UU tilbyder unge under 19 år, der ikke er i en tilfredsstillende 
vejlednings-, undervisnings- eller beskæftigelsesmæssig situation, vejledning om valg af 
uddannelses og erhverv. Unge i alderen 19 - 25 år tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning, 
der primært retter sig mod valg af ungdomsuddannelse og sekundært mod at opnå beskæftigelse jf. 
UU Københavns hjemmeside. For dybdelink se litteraturlisten.  
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Martin: Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle, så jeg gik til min vejleder der [på 
efterskolen, red.] og hun sagde, at jeg passede godt til gymnasiet. Jeg fik faktisk 
slet ikke tilbudt det her sted [social- og sundhedsskolen, red.]. Det var 
handelsskolen, gymnasiet eller teknisk skole [her refereres til de fire 
gymnasieformer, STX, HF, HHX og HTX, red.]. Det var nok også, fordi jeg 
spillede en del musik, og det var det eneste sted, hvor der var musik på højniveau, 
det var gymnasium […]. 
 
I: Så da du ligesom fandt ud af, at du skulle på gymnasiet, hvad gjorde du så? 
 
Martin: Jeg mødte op. Hvad jeg fandt ud af – hvad mener du? 
 
I: Altså hvordan fandt du.. Søgte du information andre steder? 
 
Martin: Overhoved ikke.(bilag 3, linje 130-142) 
 
Citatet siger noget om, at Martin, i valgøjeblikket, er usikker på, hvad han vil (jeg 
vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle). I stedet for at undersøge nærmere og tage 
ansvar for det valg han står over for, læner han sig op af vejlederen. Vejlederen 
giver Martin stemplet ”egnet”, og det virker som om, at han vælger gymnasiet 
uden nærmere at reflektere over, om det er det rigtige valg (jeg passede godt til 
gymnasiet).  
 
Ifølge Martin er han udelukkende blevet præsenteret for de gymnasiale 
muligheder og ikke for erhvervsuddannelsesmulighederne. Det er dog usikkert, 
om det er Martin selv, der kun hører ”gymnasiet” og dermed har lukket af over for 
andre muligheder. Det kan også skyldes, at det er vejleders egne præferencer til 
gymnasiet30, der træder i forgrunden, og at hun derfor ikke ser nogen anledning til 
at åbenbare andre muligheder for ham.  
 
Hvis man ser på det ud fra et Bourdieusk synspunkt, kan det således både være 
Martin selv og vejlederen, der er med til at reproducere ”gymnasiedoxa’en”. 
Uanset om valget af gymnasiet skyldes vejlederens, Martins eller begges 
                                                                                                                                     
 
30
 Vejledningssystemet er typisk befolket af vejleder som ad gymnasial vej har en 
seminarieuddannelse som folkeskolelærer og deres placering som socialklasse passer således til 
gymnasiet. 
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reproduktion af doxa, tyder det på, at doxa’en overskygger, hvad der ellers kunne 
være relevant for Martin på daværende tidspunkt - som fx et valg af social- og 
sundhedsskolen. Martin reflekterer således ikke nærmere over, om det er det 
rigtige valg for ham. Ifølge Bourdieu skyldes det måske, at Martin stræber efter 
anerkendelse, og det er gymnasiet, der giver symbolsk kapital i 
ungdomsuddannelsesfeltet.  
 
Vi ser her et eksempel på en underkastelsesrelation, som er forholdet mellem 
systemets ubevidste (vejlederens) udøvelse af symbolsk vold og aktørens (Martin) 
ubevidste reaktion herpå (jf. afsnit 4.2.1). Strukturerne i systemet – 
gymnasiedoxa’en - er indlejret i både Martin og vejlederen, som derved begge 
udsættes for symbolsk vold ved at reproducere de objektive strukturer, som er 
blevet subjektiveret ”i form af skemata [mentale strukturer, red.] for hvordan 
verden skal opfattes og forstås” (Bourdieu 2001: 104 samt afsnit 4.2 i denne 
afhandling). 
 
Gymnasiet passer dog også godt til Martins eget ønske om at forfølge interessen 
for musik, idet musik kan vælges som et fag på højt niveau i det almene 
gymnasium.   
 
I. Og musikken? 
 
Martin: Det er der ikke så meget af herude [social – sundhedsskolen, red.]. Eller 
vi spiller lidt ovre i musiklokalet. Nej det var så godt på gymnasiet, det var de 
eneste lektioner, jeg kunne lide. Det var rigtig godt (bilag 3, linje 245-247) 
 
Martin understreger selv gymnasiedoxa’en i det nedenstående citat: 
 
I: Altså, en gymnasieungdomsuddannelse er bedre at have end andre uddannelser 
eller? 
 
Martin: Bare en studentereksamen er nok god at have til stort set alt. Hvad 
tænker du på, end? 
 
I: Altså end sådan en her uddannelse [grundforløbet på social- og 
sundhedsskolen, red.] eller en erhvervsuddannelse eller? 
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Martin: Man kan jo ikke bruge denne her til så meget, vil jeg sige, eller det er 
mere bredt sådan, gymnasiet. Så kan jeg komme på universitetet og sådan. Hvis 
det er det, jeg ville. Bare ikke lige nu. 
 
I: Det giver flere muligheder tænker du? 
 
Martin: Ja, hvis jeg nu havde den – studentereksamen – så kunne jeg komme 
videre til pædagogseminaret med det samme. Det kan man ikke lige efter 10. 
klasse. Så ja - det var nok det jeg tænkte.(bilag 3, linje 191-199) 
 
Ud over en reproduktion af gymnasiedoxa’en siger Martin også, at gymnasiet er 
det sikre valg, det er mulighedernes valg.  
 
Det er dog ikke kun vejlederne, der reproducerer doxa’en, det synes også at være 
tilfældet for lærernes vedkommende.  
 
4.3.1.2 LÆRERNE REPRODUCERER DOXA 
 
En af de andre interviewpersoner (Tea) giver i nedenstående citat et eksempel på, 
at en folkeskolelærer er betydningsfuld for hendes gymnasievalg, og citatet viser, 
at læreren muligvis også er med til at reproducere gymnasiedoxa’en: 
 
I: Gik du direkte fra 9. i gymnasiet? 
 
Tea: Til X gymnasium. Jeg tog min matematiklærers råd om at gå ind på den 
matematiske linie, med matematik på A-niveau. Det var en fejl, for så god var jeg 
ikke til matematik, som jeg troede eller, som han [matematiklæreren, red] troede 
(bilag 5, linje 144-147). 
 
Som en refleksion nævner Tea også selv, at hun ikke var så god til matematik, 
som hun troede. Dette korrigerer hun hurtigt til, eller som hendes matematiklærer 
troede. Det kunne tyde på, at hun ikke selv har foretaget en vurdering af, om 
gymnasiet er det bedste valg for hende ud fra sine evner, men har lagt vurderingen 
i hænderne på matematiklæreren. En mulig årsag til at matematiklæreren 
reproducerer gymnasiedoxa’en er, at han repræsenterer uddannelsessystemet og 
sandsynligvis selv har taget en gymnasieuddannelse for at blive 
seminarieuddannet til folkeskolelærer og dermed tilhører den socialklasse, som 
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har præferencer for gymnasiet (jf. figur 1 i afsnit 4.1). Derfor anser han måske 
gymnasievalget for det mest oplagte for Tea. Ligesom ved Martin ser vi her, 
hvordan underkastelsesrelationen udmøntes. 
 
Dette understøttes også af, at Teas karakter efter folkeskolens afgangsprøve lå på 
ca. 9 (efter den gamle skala). Undersøgelser viser, at i de tilfælde hvor 
folkeskoleelever har et karaktergennemsnit efter 9 klasse på mere end 9, vælger 
63 % en gymnasial uddannelse, mens 35 % vælger at gå i 10 klasse og kun 2 % 
vælger at søge ind på en erhvervsuddannelse (Pless 2007: 31).  
 
Hvis man har et karaktergennemsnit på 9 eller mere, og hvis man som beskrevet i 
afsnit 4.2.1 er erklæret ”egnet” til gymnasiet, er det således ”oplagt” at vælge 
denne ungdomsuddannelse uden at reflektere nærmere over det. 
 
Nedenstående citat henviser også til, at der er en ensidig orientering mod 
gymnasiet: 
 
[…] det viste sig, at en relativ stor gruppe af de unge orienterer sig éntydigt 
mod en gymnasial uddannelse i forlængelse af grundskolen (Nielsen 2004: 
17). 
 
De to næste to citater peger på, at Tea følger med strømmen (tog bare det de fleste 
tog og jeg tog bare det jeg fik af vide jeg skulle tage), og ifølge hende hverken 
tilbydes dialog eller taler med andre om sit gymnasievalg: 
 
I: Hvordan fandt du ud af, at du skulle i gymnasiet ud over din matematiklærer? 
Var der… talte du med andre om det? 
 
Tea: Nej på det tidspunkt talte vi slet ikke om uddannelse, vi havde ikke nogen 
studievejleder som sådan på skolen, så jeg tog bare det de fleste tog. 
(bilag 5, linje 165-168) 
 
I: Snakkede I om det alle i andre, der også valgte gymnasiet? Valgte de det 
samme gymnasium som dig? 
 
Tea: Ja, det gjorde de. 
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I: Var det noget I snakkede om…om det var et godt valg? 
 
Tea: Overhovedet ik. Jeg tog bare det, jeg fik at vide, jeg skulle tage. 
(bilag 5, linje 182-186) 
 
Der eksisterer ifølge lovgivningen et vejledningssystem, som alle folkeskoleelever 
møder31. Men ifølge Tea tog hun altså bare det de fleste tog uden nærmere at 
overveje, om det var det rigtige valg for hende og uden at tale med en vejleder om 
det. Alt andet lige tyder det på, ligesom ved Martin, at det var svært at påvirke 
hendes valg, da hun kun havde fokus på gymnasiet, og at gymnasiet på det 
tidspunkt synes som det eneste relevante for hende.  
 
4.3.1.3 FORÆLDRENE REPRODUCERER DOXA: 
 
Som kort berørt under afsnit 4.1 er det interessant at se, at især to af de 
interviewedes forældre (Tanja’s mor og Tea’s far) tydeligt er med til at 
reproducere gymnasiedoxa’en. Det er interessant, fordi disse forældre ikke selv 
har en gymnasiebaggrund32, og man dermed kan argumentere for, at deres 
erfaringer med andre veje end gymnasievejen til et arbejdsliv, ville være det råd 
og de holdninger, de også gav videre til deres børn. I hvert fald når man betragter 
habitusbegrebet som forestillingen om, at vi i et vist omfang er produkter af 
sociale påvirkninger (Bourdieu og Warquant 2009: 117).  
 
Når man ser på positionerne i det sociale rum, er vores interviewpersoners 
position, i kraft af deres forældre, placeret relativt langt fra den sociale position, 
som har dispositioner (habitus) for at begå sig i gymnasiet. Det skyldes, at den 
rummelige afstand i modellen er ligefrem proportional med afstanden mellem, 
hvor meget de to positioner har til fælles i kraft af deres habitus’er (jf. figur 1 i 
afsnit 4.1).   
 
                                                 
31
 Jf. lov nr. 630 af 20. juni 2008 – bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og 
erhverv.  
32
 Tanjas mor er bankuddannet og har alene en handelsskoleeksamen samt en bankelevuddannelse. 
Teas far er VVS’er og har en erhvervsuddannelse. 
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Med andre ord danner de sociale påvirkninger så at sige vores habitus, som igen 
danner baggrund for vores holdninger og erfaringer. Samtidig siger Bourdieu: 
 
Habitus er på ingen måde den uafvendelige skæbne, som nogle 
udlægger begrebet som. Det er et historisk fænomen og som sådan et 
åbent system af holdninger, det hele tiden udsættes for nye erfaringer, 
som enten forstærker eller modificerer det (Bourdieu og Wacquant 
2009: 118). 
 
Det vil sige, at man kan betragte habitus som dels foranderlig og dels ”opdelt” i 
holdninger og erfaringer. Opdelt i citationstegn fordi der er et samspil og ofte 
sammenfald mellem holdninger og erfaringer. Holdningen, om at gymnasiet er det 
bedste valg, er i vores interviewpersoners tilfælde formentlig udsprunget og 
påvirket af en overordnet holdning - gymnasiedoxa’en, og ikke af en 
erfaringsbaseret holdning. Det er først i erfaringen, habitus må ”stå sin prøve” og 
dermed enten forstærke eller modificere holdningen.  
 
Det er den modificering, der efter vores opfattelse finder sted i vores 
interviewpersoners beskrivelser. Efter de unge har gjort erfaring med gymnasiet, 
ser de den mulighed (gymnasiet) som noget for andre, men ikke for dem selv. De 
skelner nu mellem sig selv og den øvrige gruppe af unge, der bliver i gymnasiet. 
De kan stadig være enige i, at gymnasiet kan være det bedste valg – det giver 
fortsat mange muligheder - men de som personer, egner sig ikke til det (se mere 
herom i afsnit 4.3.2.2).  
 
Som eksemplificeret ved Tanja i nedenstående citat, foretager de unge omvælgere 
en distinktion i deres beskrivelse af deres omvalg. Distinktionen peger på en 
accept hos Tanja om, at der eksisterer forskellige elevgrupper, som har 
præferencer for forskellige skoleformer. Tanja fortæller os, at hun ikke passer ind 
i gymnasiet (bilag 6, linje 478-480). Lidt efter siger hun: 
 
Tanja: Ja, altså de kunne åbenbart godt lide mig. Men de havde bare lidt…men 
altså mange af dem havde bare svært ved at have plads til andre end sig selv. 
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Sådan var de derude. Så de kunne godt sådan…man kunne godt gå der og være 
der og vidste, at de holdt af én, men de viste det bare ikke (bilag 6, linje 549-552). 
 
Hendes åbenbart indikerer, at hun er anderledes (for hvorfor skulle de ikke kunne 
lide hende!), og sådan var det derude, siger noget om, at der var noget ens for en 
gruppe af mennesker, nemlig gruppen af elever på gymnasiet (derude), som bare 
[havde] svært ved at have plads til andre end sig selv. Med andre ord var de 
optaget af deres derude og havde ikke plads til Tanjas anderledeshed.  
 
I princippet kunne interviewpersonerne, jf. Bourdieu-citatet om foranderligheden i 
habitus, lige så godt have fået bekræftet gymnasiedoxa’en - også for dem selv. 
Det er måske det, der er tilfældet med dem, man populært kalder 
mønsterbrydere33. Men vi må konstatere, at det ikke gælder i vores 
interviewpersoners tilfælde. Og hermed er der pludselig blevet rum for, at andre 
ungdomsuddannelser kan blive relevante for dem.  
 
Grunden til, at gymnasiedoxa’en (hvis man følger vores analyser og 
argumentation om dennes eksistens) og ikke habitus’en kommer til at spille den 
afgørende rolle for interviewpersonernes førstevalg, kan skyldes, at deres forældre 
også står i en ukendt situation (for de fleste er det første gang, deres børn skal 
vælge ungdomsuddannelse), og de derfor ikke kan trække på deres habitus 
(Bourdieu og Wacquant 2009: 117).  Det skyldes formentlig også, at forældrene 
vil det bedste for deres børn, og at det ifølge doxa’en er at vælge gymnasiet, hvis 
det er muligt, da doxa ifølge definitionen er det indiskutabelt bedste.  
 
I Tanjas tilfælde er det morens reproduktion af doxa’en, der træder frem. 
Nedenstående citat indikerer også, at der i hjemmet fandt en samtale sted, hvor 
gymnasievalget blev fremhævet som ”en god idé”. Det fremgår imidlertid ikke af 
citatet, hvor meget denne gode idé var til diskussion: 
 
                                                 
33
 I tilfælde af mønsterbrydere kunne det være relevant at vægte aktørperspektivet i højere grad 
end vi gør i denne afhandling 
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I: Og det var så gymnasiet? Eller hvad snakkede I om derhjemme i forhold til at 
vælge gymnasiet?  
Tanja: Ja, der snakkede vi om, at det var en god idé - jeg havde lidt det indtryk, at 
mine forældre de var ligeglade, om det var en rød hue eller en blå hue, bare jeg 
fik den skide hue (griner). 
I: Ja, ok. Og det var dem begge to eller nu fremhævede du din mor tidligere? 
Tanja: Ja min mor går lidt mere op i det end min far gør, min far har heller ikke 
nogen uddannelse så jeg tror, at det har lidt med det at sige. Det betyder lidt mere 
for hende. 
I: Din mor har vel taget noget handelsskole eller? 
Tanja: Ja hun gik på handelsskole, så (bilag 6, linje 378-385) 
 
Tanja vælger i første omgang handelsgymnasiet, men går der kun kort tid (14 
dage). Dernæst tager hun 10. klasse. I forbindelse med det forestående 
ungdomsuddannelsesvalg efter folkeskolen er hun dels tilbage på 
handelsgymnasiet til et aftenarrangement og følger dels et brobygningsforløb på 
det almene gymnasium, som hun siden vælger. Social- og sundhedsskolen var på 
dette tidspunkt ikke relevant for Tanja, selvom hun blev præsenteret for det: 
 
I: Så du var tilbage på handelsskolen? Hvordan kan det være? 
Tanja: Det ved jeg ikke, det var vel bare sådan for at se tror jeg (bilag 6, linje 
354-363) 
 
At Tanja igen bliver præsenteret for handelsgymnasiet, uden at hun selv ved 
hvorfor (… det var vel sådan bare for at se, tror jeg), kan indikere, at det var 
vigtigt for moren, at hun så denne mulighed igen. 
 
Det kan undre, at Tanja i første omgang vælger handelsgymnasiet, for på det 
tidspunkt har hun en drøm om at blive noget inden for teaterverdenen. En 
handelseksamen er måske ikke det oplagte valg som adgangsbillet til den 
teaterskole, hun gerne vil ind på. Ifølge en relevansbetragtning burde hun have 
valgt noget mere kreativt, men gymnasiedoxa’en overskygger formentlig et for 
hende mere oplagt og relevant valg. Nedenstående citat viser, at grunden til at hun 
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valgte handelsgymnasiet var, at hun ikke turde sige, at hun ønskede at vælge 
noget kreativt: 
 
Tanja: […]. Så det var svært for mig at sidde og sige, at jeg drømte om at komme 
ind på teaterskolen og lave en masse teater, fordi de bare tænkte ”tsk”. Sådan 
havde jeg det, at jeg tænkte, at de ville tænke, at det var en tosset idé, når jeg var 
så stille og sådan noget (bilag 6, linje 287-289). 
 
Under den forudsætning, at der er tale om en efterrationalisering, kan vi her se, 
hvordan den symbolske vold reproducerer gymnasiedoxa’en.  
 
Der er også et eksempel på, hvordan gymnasiedoxa’en og Tanjas mors habitus 
spiller sammen. Moren er bankuddannet og ser derfor formodentlig 
handelsgymnasiet som en mulighed for Tanja. En mulighed der kombinerer 
gymnasidoxa’en med noget kendt (erfaring indlejret i habitus) - nemlig finans og 
handel. 
 
Men det viser sig hurtigt, at handelsgymnasiet ikke er noget for Tanja. Hun 
beskriver i nedenstående citat, hvordan hun har svært ved at relatere til 
tankesættet på skolen:  
 
I: Hvad med handelsskolen [handelsgymnasiet, red.]? 
 
Tanja: Nej det var bare ikke – det var bare slet ikke mig, overhoved. Det var for 
meget matematik, og man skulle være klog [….]. Det var mere professionelt eller 
arbejdspladsagtigt i forhold til måske en skole. Så det var i hvert tilfælde en stor 
omvæltning at komme direkte fra 9. klasse, synes jeg. 
 
I: Kan du sige lidt mere om, hvad forskellen er? Nu siger du arbejdspladsagtig? 
 
Tanja: Ja det sådan mere. De behandlede folk som sådan nogle professionelle 
altså på en klog måde. Man havde sådan økonomi og alt sådan noget, hvordan 
man startede en butik og sådan nogle handelsskoleagtige ting. [….] Det var bare 
anderledes, en anden måde at lære på synes jeg (bilag 6, linje 227-232) 
 
Det er tydeligt, at Tanja ikke føler, hun passer ind på handelsskolen. I interviewet 
med Tanja er der da heller ikke noget, der peger på, at hun har noget ønske om at 
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udvikle sig inden for handelsverdenen. Tværtimod fremhæver hun den kreative 
side af sig selv med interesse for musik og teater. Det virker mere som om, det er 
morens ønske, Tanja har efterlevet.  
 
Gymnasiedoxa’en sætter sig formentlig igennem igen for Tanja’s vedkommende, 
idet hun efter 10. klasse vælger en gymnasial ungdomsuddannelse; det almene 
gymnasium uden tilsyneladende at inddrage den erfaring, at (handels-) gymnasiet 
ikke var noget for hende. Hun legitimerer det med, at der er masser kreativitet på 
det almene gymnasium – ikke mindst meget musik.  
 
En af de andre interviewpersoner (Christina) er lidt anderledes end de tre andre 
med hensyn til valg af gymnasium. Hendes valg fremstår noget mere velovervejet 
og som et noget mere pragmatisk valg.  
 
Hendes mor er laborant, og Christina har været i erhvervspraktik som laborant (i 
sin mors virksomhed), hvilket hun oplevede som sjovt, og laborantarbejdet passer 
også til hendes udtrykte behov for at lære på en praktisk måde (røre og 
eksperimentere – bilag 4, linje 33). 
 
Citatet nedenfor viser Christinas refleksioner over, hvad hun skal 
uddannelsesmæssigt, når hun er færdig med efterskolen: 
 
I: Da du så var færdig med efterskolen og skulle til at finde ud af, hvad der så 
skulle ske – hvad gjorde du så? 
 
Christina: Jeg vidste det faktisk ikke, for jeg snakkede ikke så meget med min 
kontaktperson dernede [på efterskolen, red.] om uddannelse. Men så tænkte jeg, at 
hvis jeg ville være laborant, skulle jeg også på gymnasiet. Så det gjorde jeg, og 
jeg vidste, jeg ville komme ind på X gymnasium 100 %, for de tager bare alle ind. 
Så der søgte jeg bare, og så ventede jeg bare på svar derfra.  
 
I: Så du undersøgte ikke andre muligheder? 
 
Christina: Nej. 
 
I: Og du brugte ikke vejlederen? 
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Christina: Lidt, det var ikke så meget, fordi jeg vidste jo bare, at jeg ville være 
laborant, så vidste jeg, at jeg skulle gå den [gymnasievejen, red.] vej. Så det var 
det eneste, jeg gjorde (bilag, linje 108-117). 
 
Christina ved heller ikke rigtig, hvad hun vil, så hun trækker på sin habitus – mors 
job, og på hvad hun selv har fundet relevant i forbindelse med hendes 
erhvervspraktik (Jeg vidste det faktisk ikke […] Men så tænkte jeg, at hvis jeg ville 
være laborant, skulle jeg også på gymnasiet). Det er det, som Schutz, ifølge 
nedenstående rapport, betegner som et pragmatisk valg frem for et rationelt valg. 
 
Relevansen skal ses i den kontekst, der udgøres af modtageren 
livsverden, hvor tilegnelse og brug af ny viden og information styres 
af pragmatiske motiver snarere end streng rationalitet (Rapport fra 
nordisk ministerråd 2000: 1934). 
 
 
I dette interview kan vi ikke se doxa’en slå klart igennem, og det er svært at 
vurdere, hvor meget det er hende selv, der kommer frem til valget, eller hvor 
meget hun er præget af mors ungdomsuddannelsesvej og jobvalg (habitus).  
 
Vi vil med Schutz’s relevansbegreb forsøge at forklare Christinas valg. 
 
Alfred Schutz har udviklet et relevansbegreb, der inddeles i tre kategorier: 
Tematisk, tolkende og motivationel relevans35. 
 
”Tematisk relevans” handler om at flytte opmærksomheden ved at fokusere på et 
bestemt træk ved en situation; den handler om at overraske i forhold til det 
forventede. Den tematiske relevans ophører igen efter en vis tilvænning. 
 
”Tolkende relevans” handler om at indpasse hændelser i eksisterende kategorier 
og om nødvendigt opfinde nye kategorier til at indplacere hændelserne i. 
 
                                                 
34
 Se litteraturlisten for dybdelink. 
35
 Alfred Schutz: ”Reflections on the Problem of Relevance”, 1970. 
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”Motivationel relevans” handler om sammenhængen mellem tings relevans i 
relation til aktørernes mere overordnede livsprojekt; enten som redskab til at opnå 
fremtidige mål og planer og/eller som byggende på erfaringer.  
 
Gymnasiet bliver i Christinas tilfælde motivationelt relevant, idet hendes mål er at 
blive laborant, og idet midlet hertil er en studentereksamen.  
  
Christina giver os ikke indtryk af, at hun har fået information om 
erhvervsuddannelserne, og hun vælger også vejlederen fra, da hun lægger sig fast 
på gymnasiet. Det svarer til de øvrige interviewpersoners tilgang, hvor de er 
fokuseret på valget af gymnasiet, og ikke opsøgende eller åbne over for andre 
muligheder. 
  
Hvor de øvrige interviewpersoner i høj grad synes præget af doxa, synes 
gymnasievalget i Christinas tilfælde også at være præget af relevans ud fra 
pragmatiske motiver. 
 
Der sker således i høj grad en reproduktion af gymnasiedoxa’en både fra 
vejlederne, lærerne, forældrene og de unge selv. Denne reproduktion sker i kraft 
af den symbolske vold. 
 
I næste afsnit kan man læse om, at gymnasiet alligevel ikke var det bedste valg af 
ungdomsuddannelse for vores interviewpersoner, og om hvad der præger deres 
omvalg til fordel for social- og sundhedsskolen. 
 
4.3.2 GYMNASIET VAR IKKE DET BEDSTE VALG 
 
Afsnittet er bygget op i 3 dele. Først viser vi udvalgte eksempler på elevernes 
egne frafaldshistorier på trods af, at vi har en anerkendende spørgeteknik, hvor vi 
spørger fremadrettet i stedet for bagud skuende. Dernæst viser vi eksempler på, at 
diskursen om fastholdelse træder frem.  Til sidst ser vi på, at elevernes habitus 
giver dem problemer i forhold til at passe ind i gymnasiet. 
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4.3.2.1 FRAFALDSHISTORIERNE VIL FREM 
 
Vi var i vores interviewguide meget bevidste om ikke at spørge til 
frafaldshistorien om gymnasiestoppet, men vi fik den alligevel. Det skyldes 
formentlig, at de unge, selvom de finder ud af, at de skal noget andet end 
gymnasiet, stadig er underlagt reproduktionen af gymnasiedoxa’en og/eller 
diskursen om fastholdelse og frafald herunder presset om at vælge rigtigt første 
gang. De unge beskriver gymnasiestoppet som et frafald frem for et tilvalg af 
noget andet. Som nævnt i afsnit 3.2.3 er det vigtigt at understrege, at deres 
overvejelser om gymnasiet kan være efterrationaliseringer, idet vi interviewer 
dem efter deres stop i gymnasiet, mens deres overvejelser om valget af 
grundforløbet på social- og sundhedsskolen er en del af deres nutidige situation. 
 
Ifølge Schutz kan man tale om ”fordi”-motiver og ”for at”-motiver. ”Fordi”-
motiverne opstår efter handlingen. De udgør en slags efterrationalisering af, 
hvorfor man handlede, som man gjorde. ”For at”-motiverne er knyttet til 
handlingsøjeblikket og et fremtidigt mål (Schutz 2005: 45-46). 
 
Tanja: Nej, jeg var næsten færdig med 1g. Fordi jeg synes – jeg ved det ikke, det 
var for hårdt […] (bilag 6, linje 414-415). 
 
Det kan muligvis også være en af forklaringerne på, at valget af grundforløbet 
fremstår mere afklaret. Det kommer vi nærmere ind på i afsnit 4.3.3.  
 
I nedenstående citat fortæller Martin om sine oplevelser med gymnasiet i 
forbindelse med gymnasiestoppet: 
 
Martin: Det var nok allerede jul – efter grundforløbet [intro-forløbet i gymnasiet, 
red.]. Der begyndte at komme mange opgaver – lektier og sådan noget. Ja – jeg 
synes at det var så hårdt så hårdt. Jeg havde gået i skole i 12 år og sådan noget. 
Jeg trængte lige til en pause. Men jeg holdt ud og jeg prøvede virkelig, fordi det 
kunne være godt med sådan en studentereksamen, men til sidst så – det ville jo 
heller ikke være særlig fedt at komme ud med en studentereksamen, som man ikke 
kan bruge til særlig meget. Spilde 3 år på det synes jeg. Sådan havde jeg det i 
hvert tilfælde. Og jeg er glad for at jeg har gjort det (bilag 3, linje 175-180). 
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Her kommer frafaldshistorien frem. Martin fortæller historien om, at han ikke 
kunne klare gymnasiet rent fagligt, selvom han virkelig prøvede. Martin fortæller 
også, at grunden til, at han holdt ud og virkelig prøvede, var, at det ville være så 
godt, hvis han fik den studentereksamen, fordi alle muligheder så ville ligge åbne 
for ham. Dette kan igen ses som et udtryk for ungdomsuddannelsesfeltets 
reproduktion af gymnasiedoxa’en. Det kan også handle om, at den unge på den 
måde udskyder valget af videre fremtidsplaner ved at vælge gymnasiet, da man 
ikke fastlåser sig på samme måde som ved at vælge erhvervsskolen. 
 
I Martins tilfælde kommer tilvalgshistorien eller den positive legitimering af 
omvalget relativt hurtigt frem i forhold til de tre andre. Vi kan ligesom i afsnit 
3.1.3 kun gisne om, hvorvidt det skyldes fx et kønsaspekt, da han er den eneste 
dreng. 
 
Nedenstående citat fra interviewet med Tea viser, at frafaldshistorien også her 
kommer frem på trods af vores fremadrettede spørgsmål: 
 
 I: Ok. På et tidspunkt finder du ud af, at du vil noget andet end gymnasiet 
Tea: Ja, det var lidt på grund af at jeg ikke kunne følge med i timerne og at det 
var lidt for højt niveau for mig […]. Så det var lidt derfor [svarer til ”fordi”, red.] 
jeg droppede ud af gymnasiet […] (bilag 5, linje 204-208). 
 
Vi spørger fremadrettet (du vil noget andet), men alligevel får vi den bagudrettede 
frafaldshistorie (jeg ikke kunne følge med i timerne og at det var lidt for højt 
niveau for mig). Frafaldsdiskursen slår igennem og det er den bagudrettede 
historie, vi får.  
 
Både Martin og Teas svar passer til de svarmuligheder, der normalt bliver givet i 
forbindelse med et gymnasiestop fx de spørgsmål vi præsenterede i afsnit 3.2.1: 
 
1. Mine venner gik ud (0 %) 
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2. Blev mobbet (0 %) 
3. For svært at få venner (7 %) 
4. For dårlig undervisning (11 %) 
5. For mange lektier (16 %) 
6. Andet (18 %) 
7. For svært at følge med (34 %) 
 
Det virker som om, vi bare får den historie, de allerede har fortalt 100 gange før. 
Det skyldes måske også vores kronologiske tilgang til interviewet (jf. afsnit 
3.2.3). 
 
4.3.2.2 FASTHOLDELSESDISKURSEN TRÆDER FREM 
 
I afsnit 4.2.2 identificerede vi en herskende frafaldsdiskurs, hvor midlet til 
forebyggelse af frafald primært sker gennem fastholdelse af de unges valg af 
ungdomsuddannelse. I nedenstående citat fra interviewet med Tanja ser vi, 
hvordan gymnasievejlederen prøver at fastholde hende i gymnasiet. Som tidligere 
beskrevet (i note 29) er det UU-vejlederen, der vejleder de unge mellem 
ungdomsuddannelserne, mens gymnasievejlederen har fokus på elevernes 
gennemførelse af gymnasiet: 
Tanja: Ja, jeg startede faktisk allerede i 1g og snakkede om, at jeg godt kunne 
tænke mig at droppe ud, og så ville jeg starte på sosu [social- og sundhedsskolen, 
red.]. Det var faktisk allerede der, jeg begyndte at snakke om det. 
 
I: Inden du startede i 1g eller? 
 
Tanja: Nej, jeg var næsten færdig med 1g. Fordi jeg synes – jeg ved det ikke, det 
var for hårdt. […]. Men så sagde de, at de [vejlederen på gymnasiet, red.] synes, 
at jeg skulle prøve og se, om jeg ikke kunne give det en chance, fordi jeg var 
færdig med 1g, og så kunne det være, at jeg efter sommerferien havde ny energi til 
at kunne gøre det færdigt. Og det prøvede jeg så, men det gik ikke rigtigt (bilag 6, 
linje 414 – 426). 
 
 
I: Så det at du droppede ud, snakkede du med nogen i 2g, da du så kom og 
startede igen? Hvor længe gik du i 2g før du? 
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Tanja: Der gik 2 måneder, 2-3 måneder. Jeg fik en del fravær, og det var ikke så 
godt i 2g, for det var et ret vigtigt år. Og så snakkede jeg med min studievejleder, 
og hun synes, at det ville være sindssygt af mig, hvis jeg droppede ud i 2g. Der 
havde jeg det sådan lidt ”ja ja, det sagde I også i 1g” (bilag 6, linje 430-434). 
 
 
I Tanjas møde med gymnasievejlederen oplever hun et relativt ensidigt fokus, og 
at vejlederen ikke giver plads til andre muligheder end at fortsætte i gymnasiet (og 
så snakkede jeg med min studievejleder, og hun synes, at det ville være sindssygt 
af mig, hvis jeg droppede ud i 2g. Der havde jeg det sådan lidt ”ja ja, det sagde I 
også i 1g).  
 
Moren blev også inddraget i Tanjas overvejelser om at stoppe i gymnasiet: 
 
I: Hvad snakkede I så om, din mor og dig og studievejlederen? 
 
Tanja: Vi snakkede om – min mor hun prøvede at argumentere for, at jeg skulle 
blive der, fordi hun ville gerne have, at jeg fik den der hue. 
 
I: Ja? 
 
Tanja: Den var meget vigtig – huen (griner). Så snakkede vi også om, at det 
kunne være, at jeg kunne komme tilbage og tage en HF senere. Når jeg nu havde 
taget 1 år. Men vi snakkede også om, at det måske bare ikke var det rigtige for 
mig at tage en gymnasial uddannelse (bilag 6, linje 439– 445). 
 
Det tyder på, at moren understøtter diskursen om fastholdelse og doxa’en, om at 
gymnasiet er bedst (hun ville gerne have, at jeg fik den der hue). Tanja beskriver, 
at både gymnasievejlederen og moren har mere fokus på huen, end på hvad Tanja 
egentlig vil (Den var meget vigtig – huen (griner). Så snakkede vi også om, at det 
kunne være, at jeg kunne komme tilbage og tage en HF senere). 
 
4.3.2.3 DE PASSER IKKE IND I GYMNASIET 
 
Vores interviewpersoner har tilsyneladende svært ved at afkode de spilleregler, 
der gælder i gymnasiet. I følgende afsnit vil vi forklare det fra ud fra Bourdieu’s 
habitusbegrebet: 
  
I: Da du startede i gymnasiet – hvordan var det? 
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Christina: […] Det var sådan både og. Om det var godt eller dårligt. Og det var 
anderledes, fordi at lærerne var anderledes i forhold til, hvad jeg plejede. Og de 
var også en stor grund til, jeg stoppede der.  
I: Lærerne? 
Christina: […] Og min dansklærer, hvis man ikke lige havde samme mening som 
ham – eller holdning -, så kunne man lige så godt bare gå.... (bilag 4, linje 135-
145). 
 
Christina havde svært ved at afkode det sprog og de spilleregler, der gælder på 
gymnasiet. Det kan skyldes, at hun mangler de dispositioner/den habitus36, der 
skal til for at kunne begå sig her (lærerne var anderledes i forhold til, hvad jeg 
plejede). Habitus er knyttet til positioner, og da Christinas habitus er knyttet til 
præferencer, der passer bedst til erhvervsskolen, har hun svært ved at begå sig i 
gymnasiet (jf. afsnit 4.1): 
 
Christina: … Jeg syntes ikke, det var mig. 
I: Og hvornår gik det op for dig? 
Christina: Det gik nok op for mig efter en engelskopgave, jeg havde siddet og 
brugt 11 timer på at lave, og det var ikke noget særligt overhovedet. Det er ikke 
fordi, jeg er god til engelsk eller dårlig, jeg er middel. Men jeg havde brugt 11 
timer på at lave den, hvor jeg bare skulle have brugt – hvad – to timer eller sådan 
et eller andet. Og der fik jeg ikke særlig gode karakterer i, og så tænkte jeg…så 
gider jeg ikke rigtig mere. Og så også bare primært lærerne, altså. Det var nok 
det, der fik mig til at stoppe også (bilag 4, linje 150-156). 
 
Citatet viser, at Christina ikke kan knække de faglige koder, der gælder i 
gymnasiet. Hun har ydet en kæmpe indsats, men formår alligevel ikke at blive 
honoreret for det med en god karakter. Hun kan godt fornemme, at det ikke er 
meningen, at hun skal bruge 11 timer på en almindelig engelskopgave, som ikke 
bliver særlig god, og det bliver pludselig klart for hende, at det måske aldrig bliver 
bedre i gymnasiet, og at hun derfor skal noget andet.  
 
                                                 
36
 Ifølge Bourdieu kan dispositioner og habitus sidestilles, jf. side 33 i ”Af praktiske grunde”: 
”[…] agenternes dispositioner (eller habitus) […]”). 
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Fra et Bourdieusk perspektiv kan man sige, at Christina (og det gælder også de 
andre tre) pga. hendes lave kulturelle kapital (jf. afsnit 4.1) ikke har de 
dispositionerne, der skal til for at kunne begå sig på gymnasiet og knække dertil 
hørende koder af fx boglig, sproglig og analytisk karakter. 
 
Citatet er samtidig udtryk for en legitimering af gymnasiestoppet, da der er 
grænser for hvor lang tid, man skal bruge på en helt almindelig engelskopgave. 
Hun har de samme overvejelser, som Martin havde (… en studentereksamen som 
man ikke kan bruge til særlig meget. Spilde 3 år på det, synes jeg, sådan havde 
jeg det i hvert tilfælde, bilag 3, linje 183-184). 
 
Tea havde også svært ved at afkode de spilleregler og de sprogkoder, der gælder i 
gymnasiet, da hun ikke har de dispositioner, der skal til for at afkode dem: 
 
Tea: […] og lærerne snakkede jeg heller ikke så meget med på gymnasiet, for 
vennerne havde jo allerede deres, så de vidste intet om verden uden for, så … 
(bilag 5, linje 334 – 335). 
 
Tea beskriver gymnasiet som et system, der lukker sig om sig selv, og at verden 
uden for ikke interesserer dem synderligt meget (de [lærerne og vennerne, red.] 
vidste intet om verden uden for). Man kan sige, at der er tale om en position 
(gymnasiet) der fungerer som et lukket system. Ud fra Tea’s position i det sociale 
rum (jf. figur afsnit 4.1) er det ud fra et Bourdieusk synspunkt ikke så underligt, at 
hun oplever en distinktion. 
 
Der er åbenbart et eller andet udefinerbart, som ikke eksplicit kan forklares, men 
som gør, at de ikke passer ind. Ligesom Christina (jeg synes ikke, at det er mig) 
føler Tanja sig heller ikke godt tilpas i gymnasiet: 
 
Tanja: […] Det var bare – jeg ved det ikke, jeg følte mig bare ikke tilpas derude. 
(bilag 6, linje 417-418). 
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4.3.2.4 OPSUMMERING 
 
Gymnasiet viste sig ikke at være det bedste valg for vores interviewpersoner, 
ifølge vores analyse skyldes det måske deres habitus, som gør, at de har svært ved 
at begå sig på gymnasiet og ved at tyde de koder, der eksisterer der. Men selvom 
de fandt ud af, at de skulle noget andet, og selvom vi prøvede at få de positive 
historier frem i interviewet, kom de unge alligevel først med frafaldshistorierne, 
om at de ikke kunne klare gymnasiet. Det skyldes måske, at de unge stadig er 
underlagt gymnasiedoxa’en. Men det skyldes måske også, at vi i vores interview 
gik kronologisk frem med først historien om gymnasiet og bagefter omvalget til 
social- og sundhedsskolen, og at de unge derfor faldt tilbage på den sædvanlige 
måde at fortælle historien på. Vores analyse tyder endvidere på, at både vejledere, 
forældre og de unge selv er underlagt diskursen om fastholdelse.  
 
I næste afsnit vil de positive historier om social- og sundhedsskolen dog dukke op. 
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4.3.3 OMVALGET SOM ET POSITIVT TILVALG 
 
Efter vi har været igennem frafaldshistorierne, begynder de positive 
omvalgshistorier om social- og sundhedsskolen at dukke op. I dette afsnit vil man 
kunne læse om, hvem de unge påvirkes af, og hvad de finder relevant i forbindelse 
med omvalget, samt om hvilken betydning de unges indplacering i det sociale rum 
har for deres oplevelse af henholdsvis gymnasiet og social- og sundhedsskolen. 
 
Måske siger nedenstående analyse noget om, hvad der gemmer sig bag de ”18 % 
andet”, som de adspurgte unge i tidligere nævnte undersøgelse satte kryds udfor 
(jf. afsnit 3.2.1). 
 
4.3.3.1 HVEM OG HVAD PÅVIRKER DE UNGE I OMVALGPROCESSEN? 
 
I forbindelse med førstevalget læner de unge sig i høj grad op af deres forældre, 
lærere og vejledere og foretager så at sige et ”ikke-valg”, hvor de vælger 
gymnasiet, fordi det er det rigtige at gøre (jf. afsnit 4.3.1). Det ser imidlertid ud 
som om, at der i forbindelse med omvalget sker et skift i, hvilke personer der 
synes centrale for de unges endelige omvalg. 
 
Det kan fx ses i nedenstående citat, hvor Martin, allerede inden han henvender sig 
hos vejlederen, har truffet sit valg om, at han vil skifte til social- og 
sundhedsskolen: 
 
I: Kan du huske, hvad du gjorde da du stoppede i gymnasiet? Hvad gjorde du så, 
hvad tænkte du? Hvad gjorde du? 
 
Martin: Jeg talte med vejlederen, inden jeg stoppede og blev henvist hertil [social- 
og sundhedsskolen, red.], det vidste jeg, jeg gerne ville (bilag 3, linje 181-183). 
 
Som det ses i nedenstående citat, fremhæver Martin nu sine venner og deres 
erfaringer fra social- og sundhedsskolen som betydningsfulde for sit valg, i stedet 
for vejlederne, lærerne eller forældrene. Citatet viser også, at den vejledning, han 
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fik inden valget af gymnasiet, ifølge ham selv var mangelfuld, idet han troede, at 
den eneste vej til pædagogseminaret var gennem gymnasiet: 
 
I: Hvordan vidste du noget om den her mulighed, social og 
sundhedsuddannelsen? Hvor fik du den information fra, kan du huske det? 
 
Martin: Jeg har haft nogle venner, der har gået herude – eller går herude. Jeg 
troede også, at hvis man skulle på pædagogseminarium, så skulle man have en 
studentereksamen, at det var den eneste vej. Men så fandt jeg ud af denne vej, 
[social- og sundhedsskolen, red.] som er meget federe for mit vedkommende, synes 
jeg. 
 
I: Så du kendte nogle, som gik her? 
 
Martin: Ja (bilag 3, linje 233-239). 
 
I Martins omvalgssituation er det hans venner, der hjælper ham med at gøre 
social- og sundhedsskolen relevant for ham. Vi mener, at Bourdieu igen her kan 
suppleres med Alfred Schutz, da Schutz kan give en nærmere forståelse af, hvad 
der eventuelt får vores interviewpersoner til at foretage de omvalg, de gør. Hvad 
er det, der gør, at noget og ikke noget andet bliver relevant i forskellige 
kontekster?  
 
Til forskel fra Martins førstevalg står han nu mere alene om beslutningen, da 
konteksten ikke er omgæret af uddannelsesvalg på samme måde som ved 
førstevalget. Vennerne skal ikke vælge noget nyt lige nu, det er ham selv, der skal 
henvende sig til forældrene og vejlederen, hvis han ønsker vejledning og sparring. 
Han har afprøvet gymnasiedoxa’en, og den virkede ikke for ham (jf. afsnit 4.3.1). 
 
Til forskel fra førstevalget har Martin endvidere opbygget en erfaring med at 
træffe et valg af ungdomsuddannelse og en erfaring med det at gå på en 
ungdomsuddannelse.  
 
Han er derfor nødt til selv at forholde sig til, hvad det er, der er relevant for hans 
specifikke fremtidige uddannelses- og jobmål (pædagog) i stedet for ”bare” at 
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følge gymnasiedoxa’en, hvor man ikke er nødt til at tage stilling til, hvad man vil 
efter gymnasiet, fordi alle veje er mulige med en sådan ungdomsuddannelse.  
 
Social- og sundhedsskolen bliver således, ifølge, Schutz motivationelt relevant for 
Martin, da han kan bruge uddannelsen til at opnå sit fremtidsrettede mål om at 
blive pædagog, og da han har erfaret, at gymnasiet ikke var noget for ham. 
 
Det er dog ikke muligt for at os at sige, om vennerne har hjulpet til at gøre social- 
og sundhedsskolen relevant, mens Martin gik i gymnasiet, og det dermed har 
betydet et positivt tilvalg af social- og sundhedsskolen fra Martins side, eller om 
han først mærkede, at gymnasiet var svært, og at han derefter kom i kontakt med 
vennerne, der fortalte om mulighederne i social- og sundhedsskolen. 
 
Det ser ud som om, at vennerne får en større betydning i omvalgssituationen, end 
de havde i forbindelse med førstevalget, hvor vi ikke kunne spore vennerne som 
særlig betydningsfulde. Som hos Martin ser vi også i nedenstående citat med 
Christina, at vennerne bliver inddraget mere i processen omkring omvalget. 
 
I: Hvordan kom du frem til, det lige var her, du skulle søge ind? 
Christina: Det var fordi, en af mine veninder går her. Og så snakkede jeg med 
hende om det, at jeg var stoppet der [på gymnasiet, red.]. Og at jeg ikke rigtig 
vidste, hvad jeg skulle nu. Og så sagde hun, at hendes uddannelse, det var rigtig 
godt, at det var rigtig fedt at komme ud. At det var en nem løsning, eller hvad man 
siger, hvis det var, man var skoletræt. Og så også tage den her uddannelse. Og 
jeg var sådan…jeg var ikke skoletræt, men jeg var lidt træt af alle de der lektier, 
og at læreren skulle snakke langsomt til en og sådan noget. Jeg snakkede også 
med min venindes far om det. Han syntes også, jeg skulle prøve det, fordi han 
kunne godt mærke på hans datter, at det gjorde et stort indtryk (bilag 4, linje 161-
168). 
 
Christina: Ja. Eller det var måske dem [veninden og venindens far, red.], jeg 
snakkede mere med. Andre end forældrene fordi…jeg snakkede mere…men det 
var sådan mere i starten, ind til det var, jeg fandt ud af, hvad det var, og så 
snakkede jeg mere med mine forældre om det (bilag 4, linje 209-211). 
 
I Christinas tilfælde er det en veninde (og venindens far) og hendes erfaringer fra 
social- og sundhedsskolen, Christina trækker på i forbindelse med sit omvalg. Det 
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er veninden, der påvirker Christinas valg. Det er så at sige veninden, der gør 
social- og sundhedsskolen relevant for Christina. Hun taler først med sine 
forældre og UU-vejlederen, efter hun har talt med veninden, og hun har besluttet 
sig for, at social- og sundhedsskolen er noget for hende. Det kan skyldes, at vores 
interviewpersoner føler, at dem der vejledte dem i første omgang (forældre, lærere 
og/eller vejledere) tog fejl, og at de derfor ikke kan regne med dem i den 
kommende valgproces. Det kan dog også skyldes, at de står i en anden situation 
nu, hvor de selv tager initiativet til at foretage valget af ungdomsuddannelse 
(kontekstskifte), hvor de i førstevalget i langt højere grad blev ført igennem en 
veltilrettelagt valgproces, hvor alle (forældre, vejledere mv.) var forberedte på, at 
der skulle træffes et valg.  
 
Man kunne også forestille sig, at de unge i forbindelse med omvalget allerede har 
været igennem en legitimeringsproces (ubevidst) og dermed har truffet et valg, der 
ikke kan forhandles. Grunden til at legitimeringsprocessen sker inden i den unge 
selv, kan forklares med, at de stadig er underlagt den herskende diskurs om 
fastholdelse, og det derfor ikke er legitimt at diskutere det med andre. 
 
Også Tanja har hørt om social- og sundhedsskolen igennem venner (jf. bilag 6, 
linje 451-454) og har fundet ud af, at hun må trække på nogle andre strategier i 
forbindelse med sin omvalgproces: 
 
I: Så til forskel fra at du i løbet af 2g, beslutter dig for, at det kunne faktisk være 
en meget god idé med det der sosu. Hvad var det, der kunne få dig til det på det 
tidspunkt, som ikke kunne få dig til det tidligere? 
   
Tanja: Jeg tror, at det var det, at nu havde jeg ligesom prøvet. Jeg ville jo gerne 
have en gymnasieuddannelse. Så havde jeg så prøvet, og så måtte jeg bare 
erkende, at det var bare ikke meningen, at jeg skulle have den. Og så tænkte jeg, 
”ja så må jeg ligesom følge mit instinkt”, og det var det [social- og 
sundhedsskolen, red.], der føltes rigtigt (bilag 6, linje 493 – 499). 
 
Tanja har gjort op med sig selv, at det bare ikke bliver en studentereksamen for 
hendes vedkommende. Hun har med andre ord fået modificeret sin holdning om, 
at gymnasiet er det bedste sted for hende, da hendes erfaring med gymnasiet (Så 
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havde jeg så prøvet, og så måtte jeg bare erkende, at det var bare ikke meningen, 
at jeg skulle have den) har ført til, at hun skal foretage et omvalg (kontekstskifte). 
I stedet for at lytte til hvad forældre og vejlederne siger, vælger Tanja at lytte til 
sig selv - og sine venner jf. længere oppe. Hun forstærker dermed sin habitus (Og 
så tænkte jeg, ”ja så må jeg ligesom følge mit instinkt”, og det var det [social- og 
sundhedsskolen, red.], der føltes rigtigt).   
 
Det er altså først efter forsøget med gymnasiet, at social- og sundhedsskolen 
bliver relevant for vores interviewpersoner. De så gymnasiet som den eneste 
relevante mulighed, da de skulle vælge ungdomsuddannelse første gang, selvom 
en erhvervsuddannelse lå som en potentiel mulighed i deres horisont grundet 
deres habitus (jf. afsnit 4.1). Det er først efter, de har afprøvet gymnasiet som 
mulighed, at erhvervsuddannelsen bliver relevant for dem.  
 
4.3.3.2 DE FØLER, AT DE KOMMER HJEM  
 
Vores interviewpersoner følte sig ikke særlig godt tilpas på gymnasiet. Det virker 
til gengæld som om, at de føler, at de kommer ”hjem”, når de starter på social- og 
sundhedsskolen. Oplevelsen er, at lærerne er ”federe” jf. Martin-citatet længere 
nede i afsnittet, fagene er mere interessante, og undervisningsformen tiltaler vores 
interviewpersoner mere. 
 
I: Og så fandt du ud af, at der var noget andet, du hellere ville? 
Christina: Jamen, jeg ville jo hellere ud…ja…som jeg siger, fysik og kemi…røre 
ved ting, ikke også. […] Og det synes jeg også, man gør her […] (bilag 4, linje 
157-160). 
 
Det viser noget om, at den praktiske tilgang til læring (røre ved ting) passer bedre 
til Christina. Det kan muligvis også forklares ud fra vores placering af Christina i 
det sociale rum på baggrund af hendes habitus (jf. afsnit 4.1). 
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Det er dog vigtigt at pointere at vores interviewpersoner, da vi interviewer dem, 
umiddelbart inden er startet på social- og sundhedsskolen (de er kun omkring en 
måned inde i grundforløbet), og at det også kan handle om at gøre beslutningen til 
den rigtige for dem. 
 
Christina oplever også, at eleverne på social- og sundhedsskolen udviser en større 
omsorg for hinanden i forhold til på gymnasiet: 
 
I: Hvad synes du er godt ved at gå herude? 
 
Christina: Hmm, altså primært klassen, der synes jeg, det er rigtig fedt, fordi man 
bliver taget som en voksen, hvis man kan sige det på den måde. At de ikke 
øhh….hvis man laver fejl, så griner de ikke ligesom i folkeskolen eller gymnasiet 
[….] Vi bakker hinanden op og støtter hinanden, og det synes jeg er rigtig fedt. 
Det har jeg ikke rigtig oplevet før i de andre klasser. Så det er jeg rigtig glad for, 
det er rigtig dejligt (bilag 4, linje 234 – 244). 
 
Citatet siger noget om, at Christina føler sig godt tilpas på social- og 
sundhedsskolen, da hun oplever, at man bliver anerkendt for at vise omsorg. Hun 
laver en distinktion til gymnasiet (modsat gymnasiet, hvor man bliver grinet af). 
 
Bourdieu folder begrebet distinktion ud på følgende måde: 
 
Den bærende idé er rent faktisk at det at eksistere i et rum, det at være et punkt 
eller et individ i et rum, er det samme som at skille sig ud, at være forskellig. Man 
kunne også sige […] ;”at skille sig ud og at have betydning er to sider af samme 
sag”. Og at have betydning står i modsætning til at være uden betydning [..] 
(Bourdieu 2001: 25). 
 
Også Tanja laver en distinktion i forhold til gymnasiet:  
 
I: Hvordan er undervisningen? 
 
Tanja: Den er meget positiv. Den er meget åben i forhold til på gymnasiet, man 
skal selv komme med mange input på en anden måde end på gymnasiet, hvor det 
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er sådan noget med ”nu læser vi 12 sider i denne her historiebog, og så snakker 
vi om den bagefter”. Her er det mere sådan ”Hvad synes I, og hvordan kunne 
man gøre det anderledes”. Så det er mere sådan – pædagogisk er vel egentlig et 
meget godt udtryk (bilag 6, linje 521 – 526). 
 
Tanja påpeger også, at læringsstilen er anderledes end gymnasiet, at elevers input 
også bliver anerkendt som værdifulde (Hvad synes I, og hvordan kunne man gøre 
det anderledes). Denne læringsstil passer bedre til Tanja, måske igen fordi hun er 
mere praktisk end analytisk orienteret. 
  
Hos Martin ser vi også en distinktion til gymnasiet: 
 
I: Hvorfor er det [social- og sundhedsskolen, red.] en bedre vej? 
Martin: Det er bare sådan – hvad skal man sige. Andre fag, kommunikation og 
psykologi og sådan noget. Det havde jeg slet ikke noget af på gymnasiet, Det var 
bare de normale kedelige folkeskolefag - synes jeg. Og så lærerne, de er jo 60 
gange federe her - synes jeg. Det er jeg rigtig glad for (bilag 3, linje 240-244). 
 
Denne distinktion af gymnasiet kan (jf. afsnit 4.1) igen forklares ud fra vores 
interviewpersoners position i det sociale rum. Den læringsstil, der passer til dem, 
bliver i højere grad tilbudt på social- og sundhedsskolen, end på gymnasiet.  
 
4.3.4 OPSUMMERING 
 
Vores analyse synliggør forskelle i interviewpersonernes tilgang til hhv. 
førstevalget af gymnasiet og omvalget til social- og sundhedsskolen.  
 
I førstevalget bliver gymnasiedoxa’en bestemmende for deres valg – eller rettere 
ikke-valg af første ungdomsuddannelse efter endt folkeskole. I omvalgssituation 
slår den habituelle baggrund igennem, idet interviewpersonerne ikke kan afkode 
spillereglerne i gymnasieskolen og derfor søger hen, hvor de passer bedre ind. Det 
har vi forklaret ud fra deres position i det sociale rum. 
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Personerne, de støtter sig til i de to valgsituationer, har også forskellig rangorden.  
Diverse undersøgelser og vores interview viser, at de unge i høj grad påvirkes af 
vejlederne, lærerne eller forældrene i forbindelse med deres førstevalg. Ifølge 
vores analyse ændrer det forhold sig imidlertid i forbindelse med omvalget. Her 
påvirkes de unge i langt højere grad af deres venners erfaringer fra social- og 
sundhedsskolen. 
 
I og med førstevalget er et ikke-valg, åbnes der ikke mulighed for at gøre andre 
ungdomsuddannelse relevante. Den situation er ændret i omvalget. Her må den 
unge opgive ikke-valget, og mere eksplicit orientere sig mod andre muligheder. 
Deres relevanshorisont bliver så at sige åbnet for påvirkninger via motivationel 
relevans, hvor andre muligheder kan blive tematiseret. Dem, der får lov at 
påvirke, er som sagt venner med erfaring fra en anden uddannelse – i dette 
tilfælde en social- og sundhedsuddannelse. 
 
Vi har set, hvordan der sker et kontekstskifte fra den ene valgsituation til den 
næste. Hvordan den unge i omvalget selv må søge information og tilrettelægge 
processen. Desuden står den unge alene som ”vælger”. Dvs. den største mængde 
af ligesindede (gymnasieeleverne) står ikke overfor et omvalg, og har derfor svært 
ved at forstå omvælgerne. 
 
I næste kapitel vil vi diskutere, hvilken betydning det får, hvis man vælger at 
fokusere på omvalget, som et selvstændigt valg, og ikke alene som en konsekvens 
af et frafald. Vi vil også kigge på, hvad diskursen om gennemførelse via 
fastholdelse betyder for behandling af omvalget.  
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KAPITEL 5 - DISKUSSIONSAFSNIT 
 
Dette afsnit indeholder nogle mere diskuterende og generelle betragtninger, som 
er dukket op og blevet relevante i løbet af vores arbejde med afhandlingen. 
Diskussionerne er ikke endegyldige, men er udtryk for vores refleksioner.  
 
5.1 HVORFOR BETEGNELSEN OMVALG? 
 
Vi synes, at det giver god mening at betegne den situation, hvor den unge går i 
gang med en ungdomsuddannelse, men vælger at stoppe til fordel for noget andet, 
som et omvalg. Et omvalg set i forhold til et førstevalg. 
 
Men hvorfor egentlig betegnelsen ”omvalg” i stedet for fx et kvalificeret 
kompetencevalg? Det skyldes formentlig, at betegnelsen ”omvalg” er betinget af 
en lineær ramme – nemlig det formelle uddannelsessystems ramme. Betingelserne 
i denne ramme, eller dette felt, er, at man skal gennemføre bestemte trin for at 
bevæge sig videre til det næste trin. Denne lineære tilgang er anderledes end fx 
tilgangen til ”Livslang Læring”, hvor man måske i stedet ville betegne omvalg 
som et kvalificeret kompetencevalg. I forbindelse med den type valg (kvalificeret 
kompetencevalg) kunne det at træffe et nyt valg eller vælge om, fordi noget andet 
er mere ”rigtig”, i højere grad anskues som indsigtsfuldt og som en evne til 
refleksion.  
 
Også i arbejdslivet gælder der nogle andre regler i forhold til at ”uddanne” sig – 
altså det at kvalificere sig til arbejdslivet. Her skal man helst ikke blive hængende 
det samme sted for længe, man skal gerne orientere sig efter det nye og 
udviklende, og nogle gange er det mere tilfældigheder eller anciennitet, der afgør, 
om man rykker videre i arbejdslivet. 
 
Med andre ord kalder vi den situation, som er behandlet i nærværende afhandling 
for en omvalgssituation, fordi det giver mening i den måde det formelle 
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uddannelsessystem er bygget op på. Ikke fordi vi nødvendigvis er tilhængere af 
begrebet ”omvalg”, da dette begreb også kan have konnotationer af mere negativ 
art som fx ”omvej”, ”lave noget om” og ”det er en ommer”. Men vi er optaget af, 
at omvalg kan betragtes som et valg på lige fod med andre valg, og hvis man 
behandlede det som sådan, ville det give nogle andre handlemuligheder og andre 
fortællinger. Man kunne knytte valget mere til en fremtid (ønsket om noget andet) 
og ikke til en fortid (frafald fra gymnasiet). Man kunne som tidligere nævnt fx se 
på det som et kompetencevalg. 
 
5.2 VALGSTRATEGIER 
 
Det er også interessant at se på vores interviewpersoners strategier for henholdsvis 
førstevalget og omvalget. Som anført i afsnit 4.3.1 er der i førstevalget i høj grad 
tale om et ikke-valg og dermed et ureflekteret valg.  
 
Vi argumenterer derimod for, at omvalget i højere grad har karakter af et mere 
traditionelt valg end førstevalget. Det skyldes, at omvalget bygger på en erfaring 
både med at vælge ungdomsuddannelse og med at gå på en ungdomsuddannelse. 
Det skyldes også, at vores interviewpersoner i deres omvalg har en forventning 
om at opnå et mere specifikt mål. De har således i omvalget det, som Schutz 
betegner som motivationel relevans. Det vil sige en relevans for social- og 
sundhedsskolen, fordi valget af social- og sundhedsskolen hænger sammen med 
deres mere overordnede livsprojekt som redskab til at opnå et fremtidigt mål (fx 
drømmen om at blive pædagog), og som bygger på erfaringer (om at det ikke er i 
gymnasiet, de hører hjemme).  
 
I førstevalget derimod er der ikke nogen relevans at spore for social- og 
sundhedsskolen i interviewpersonernes beskrivelser af, hvad de er optaget af på 
daværende tidspunkt. Selvom de potentielt kunne have fundet social- og 
sundhedsskolen – eller i hvert fald en erhvervsskole - relevant grundet deres 
habitus, så virker det ikke som om, der kan aktiveres nogen ”SOSU-kontakt”.  
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5.3 GENNEMFØRELSE SOM STRATEGI 
 
Vi skal for en god ordens skyld nævne, at vi ikke forholder os til, hvorvidt 
ungdomsuddannelsesfeltets fokus på gennemførelse via fastholdelse (primært 
manifesteret gennem vejledningssystemet) er den rigtige strategi. Den kan være 
udmærket. Vi peger bare på, at strategien om gennemførsel måske kunne 
forbedres, hvis man havde et mere nuanceret blik på omvalgssituationen. Altså 
som mere end et resultat af et frafald. Vi er ikke blinde for, at det også handler om 
fastholdelse for nogles vedkommende, vi hævder bare, at det ikke er den bedste 
strategi over for alle.  
 
Og vi mener at have peget på, at det kunne give nogle nye vejlednings- og 
handlemuligheder at betragte fx den unges habituelle dispositioner koblet med en 
potentiel relevans og her gå på jagt efter, om et omvalg ville give dem bedre 
betingelser for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Hos vores 
interviewpersoner handler det især om Tea og Martin, der gerne begge vil være 
pædagoger, og hvor en social- og sundhedsuddannelse kan være et alternativ, det 
bygger mere på en praktisk/konkret tilgang end den mere analytiske i gymnasiet. 
 
Der er ikke noget, der tyder på, at metoder til fastholdelse som 
gennemførelsesmiddel har den store effekt (fx mentorordninger, brobygning og 
lignende). Gennemførelsesprocenterne er stadig dårlige. 
 
[…] Særligt set i lyset af, at nylige undersøgelser viser at andelen af 
unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse er faldende trods 
regeringens ambitiøse mål [..] (pressemeddelelse fra august 2008 fra 
VOFF37). 
 
 Alt for store frafald huserer overalt i uddannelsesverdenen. Og på de 
fleste uddannelser stiger det. Frafald på mellem 20 og 40 procent er 
ikke ualmindeligt (Jakob Lange i Politiken38)  
 
                                                 
37
 For dybdelink se litteraturlisten. 
38
 I artiklen ”Millioner skal løse gåden og det store frafald” fra Politiken den 26. april 2009. 
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Og gennemførsel er vigtig, hvis man bibeholder et trindelt system, hvor 
gennemførsel er grundlaget for at komme på næste uddannelsestrin.  
 
Selvom vejlederne kunne være enige i vores betragtninger om, at fastholdelse ikke 
er for alle, så er der endvidere et strukturelt system, der taler imod at sige sådan en 
holdning højt. Dette system gør det svært for aktørerne i feltet (fx vejlederne og 
uddannelsesinstitutionerne) for alvor at behandle omvalget på lige fod med 
fastholdelse. Systemet er nemlig bygget op efter et taxameterprincip, hvor 
uddannelserne bliver belønnet for at eleverne, og de studerende gennemfører 
uddannelsen. Ungdomsuddannelserne bliver også målt ud fra noget, der kaldes 
”Handleplan for øget gennemførsel” (Kapitel 2 i hovedbekendtgørelse 1518 af 
13/12/2007), hvor igangsatte initiativer skal måles op i mod frafalds- og 
gennemførselsprocenter. Institutionerne har således også en økonomisk og 
politisk dagsorden, de skal leve op til.  
 
Ovenstående refleksioner vil i et vist omfang blive inddraget i de kommende 
kapitler vedrørende kommunikationsstrategi (kapitel 6) samt konklusion (kapitel 
7) og perspektivering (kapitel 8).  
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KAPITEL 6 - KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 
 
Vi mener ikke, at denne afhandling kan danne grundlag for at udvikle en færdig 
kommunikationsstrategi. Afhandlingen skal i højere grad ses som en 
målgruppeanalyse, der kan danne grundlag for en strategi. Ifølge Preben 
Sepstrup39 springes denne foranalyse typisk over, da der hverken er afsat tid eller 
penge til den. Sepstrup pointerer imidlertid, at det vigtigt at arbejde seriøst med 
målgrupper og forståelse af dem (Sepstrup 2007: 204, 271). 
 
I dette kapitel vil man kunne læse om hvilke kommunikative værktøjer, vi mener, 
er vigtige at overveje, hvis man ønsker at rekruttere flere unge til social- og 
sundhedsskolen. Vi vil også forholde os til, hvornår der er tale om et problem, der 
ikke kan løses af kommunikativ vej alene. Det er som ovenfor nævnt vigtigt at 
understrege, at kapitlet ikke er udtryk for en færdigskåret strategi, der er lige til at 
operationalisere, men vi vil komme med bud på mulige fokusområder, der enten 
kan afprøves eller må undersøges yderligere. 
 
6.1 NOT ALL PROBLEMS ARE COMMUNICATION PROBLEMS 
 
Vores første målgruppe var unge ikke etnisk-danske drenge, der gik i 10. klasse, 
og som var potentielle ansøgere til gymnasiet. Vi havde et ønske om at rekruttere 
disse drenge til social- og sundhedsskolen og havde en forforståelse om, at hvis de 
bare blev opmærksomme på, hvor godt de passede ind, ville de også kunne 
påvirkes til at blive interesserede i social- og sundhedsskolen.  
 
Her måtte vi gøre vores første erkendelse, som blev bekræftet gennem vores 
videre arbejde, nemlig at ”Not all Problems are Communication Problems” 
(Windahl og Signitzer 1992: 30)40. Eller i hvert fald at det ville kræve meget mere 
end kommunikation at påvirke denne målgruppe. Det er også vigtigt at huske på, 
                                                 
39
 Preben Sepstrup beskæftiger sig med kampagneteori.  
40
 Using Communication Theory, kapitel 4, ”Not all Problems are Communication Problems”. 
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at hvis der er tale om et meget lille kommunikationspotentiale (-Relevans/-
Informationsbehov jf. Sepstrup 2007: 151), så er det også svært at gøre et givent 
emne relevant og derigennem få modtagerne af kommunikationen til at ændre 
adfærd. Dette viste sig også at være tilfældet blandt de drenge, vi talte med. Det 
viste sig endvidere også at gælde for vores interviewpersoner. 
 
For som behandlet i afhandlingen er valget af gymnasiet, hvis den unge er 
erklæret egnet, ikke nemt at påvirke, da der er tale om et ikke-valg. På grund af 
gymnasiedoxa’en vil vi med andre ord anbefale, at der bruges ressourcer på 
kommunikation målrettet andre målgrupper end denne. Det gælder således både 
kommunikationskampagner samt kommunikation via vejledningssystemet, 
lærerne og forældrene mv. 
 
6.2 DE POSITIVE TILVALGSHISTORIER 
 
Der er igennem tiderne postet mange penge i offentlige kampagner til brede 
målgrupper uden nævneværdige effekter i form af holdnings- og 
adfærdsændring41. Der er bl.a. lavet flere kommunikationskampagner for at 
rekruttere flere unge til erhvervsskolerne herunder fx social- og 
sundhedsskolerne42.  
 
På baggrund af ovenstående er det således i første omgang vigtigt at afgrænse sin 
målgruppe for en given kommunikationskampagne. 
 
Vi valgte som sagt at afgrænse vores målgruppe til de unge potentielle omvælgere 
fra gymnasiet, for hvem social- og sundhedsskolen kunne være et relevant næste 
valg af ungdomsuddannelse modsat førstevalget, hvor vi ikke fandt muligheder 
for at påvirke valget (jf. afsnit 5.2). 
 
                                                 
41
 Jf. vores artikel og opgave (Hundsemann har ingen chance her i skuret) fra sidste år, 2008 
Camilla R. Molin, Signe K. Salling, Britta Vejen, Lene Kamuk og Lotte Meilstrup 
42
 Fx ”Mod til mennesker” og ”Flere fagfolk.nu”. 
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I analysen af de unges omvalg blev det synligt, at de unge havde brug for at 
legitimere deres tilvalg af grundforløbet og deres fravalg af gymnasiet. I en 
kommunikationsstrategisk sammenhæng kunne man koble sig på disse 
legitimeringshistorier. Som Jørgen Poulsen siger: 
 
[…] at mediepåvirkning først og fremmest konsoliderer eller spiller 
sammen med viden og holdninger, som allerede findes i 
modtagerens bevidsthed i påvirkningsøjeblikket. Modtagerens for-
forståelse af et givent emne er med andre ord tit vigtigere end den 
forståelse eller holdning, som et enkeltstående mediebudskab 
forsøger at proppe ind (Jørgen Poulsen 1996: 20). 
 
Vi har hørt forskellige legitimeringshistorier fra vores interviewpersoner, både 
frafalds- og tilvalgshistorier. I vores interview med de unge var vi på jagt efter 
tilvalgshistorierne for at lægge nye snit i tilgangen til omvalg og dermed åbne for 
nye kommunikative handlemuligheder.  
 
Resultaterne viser, at der er tilvalgshistorier i omvalgene. I en kommunikativ 
henvendelsesform, fx gennem en kampagne, ville det være interessant at afprøve 
budskaber, der bygger på de positive tilvalgshistorier. For alt andet lige må det 
som modtager være befordrende og gøre omvalget mere konstruktivt at møde 
anerkendelse for omvalget.  
 
Fx synes vores interviewpersoner, at der er nogle ”federe” fag på social- og 
sundhedsskolen end på gymnasiet, at det er et godt sted at udvikle sig, og at 
lærerne på social- og sundhedsskolen er gode til at ramme den enkeltes niveau.  
 
6.3 NETVÆRKSKOMMUNIKATION EN MULIGHED 
 
Omkring spørgsmål om afsender har vi fundet belæg for, at netværksvejen kunne 
støtte op om tilvalgslegitimeringshistorierne, idet vores interviewpersoner 
fremhæver deres venner, som dem der har påvirket deres omvalg til social- og 
sundhedsskolen. 
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Sepstrup siger følgende om ”netværksvejen”: 
 
Netværksvejen er en kommunikationsform, der lægger vægt på at 
skabe og (styre) kommunikation i et eller flere af målgruppens 
sociale netværk og lade denne den medieformidlede kommunikation 
opstå tæt på målgruppen (Sepstrup 2006: 229). 
 
Det, der må undersøges nærmere, er, hvordan man dels kan aktivere målgruppens 
eksisterende netværk, og dels hvordan man i givent fald kunne etablere et netværk 
fx gennem skolesamarbejdsprojekter. 
 
6.4 PROVOKERENDE BUDSKABER 
 
Hvis man som en social- og sundhedsskole i kampagnemæssig sammenhæng 
vælger at gå efter denne målgruppe (omvælgerne), kan der imidlertid opstå visse 
etiske og forretningsmæssige problemer, da man derved går mere direkte efter 
andre uddannelsesinstitutioners kunder/elever. Især da alle 
uddannelsesinstitutioner er underlagt en politisk og økonomisk dagsorden om 
fastholdelse. Det ville nærmest være at stjæle!  
 
Lidt provokerende kunne man fx foreslå følgende kampagneslogans på baggrund 
af resultaterne af vores analyse:  
 
Har du fået nok af gymnasiet? 
 
Hvorfor spilde 3 år i gymnasiet? 
 
Gymnasiet – vejen til SOSU! 
 
Fik du prøvet det? 
 
Fik du tilfredsstillet dine forældre? 
 
Kom hjem til SOSU, hvor vi forstår dig! 
 
Det er jo bare en skide hue! 
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Det ville i hvert fald få nogle reaktioner med på vejen fra institutionssiden, og det 
er i sig selv måske et succeskriterium for en god kampagne. Det ville måske 
vække det Schutz kalder den tematiske relevans (jf. afsnit 4.3.1.3), hvor man 
prøver at skabe relevans via opmærksomhed eller overraskelse. Ifølge gængs 
kampagneteori er bare kontakt en svær opgave (Dahl 1993). Det er fx ikke nok 
bare at blive eksponeret for en kampagne.  
 
Måske kunne overstående budskaber i lige så høj grad være rettet direkte mod 
institutionerne, som sandsynligvis ville opfatte dem som provokerende og der 
igennem skabe opmærksomhed, som måske ville give yderligere eksponering.  
 
6.5 KOMMUNIKATIONSKANALER TIL DE UNGE 
 
I vores interviewguide havde vi et tema, der hed ”kommunikationsmidler, der 
påvirker”. Her spurgte vi ind til bl.a. de unges mediebrug. Desværre fik vi ingen 
anvendelig viden i forhold til mulige kommunikationskanaler, som en given 
afsender kunne henvende sig til de unge gennem. Overordnet gav de unge os 
indtryk af, at de i meget lille grad var i kontakt med forskellige medier. Om det er 
sandt eller det handlede om selvfremstilling, kan vi ikke svare på. Men der var 
nogle sammenfald mellem interviewpersonernes svar. Fx brugte alle de 
elektroniske sociale platforme Messenger og Facebook.43. De havde også alle på 
et eller andet tidspunkt læst magasinet Illustreret Videnskab, som de alle 
fremhævede som interessant. Rent tidsmæssigt kan vi konstatere, at 3 ud af 4 af 
vores interviewpersoner stoppede i gymnasiet i 1.g. lige inden jul. Så 
november/december ville måske være et godt tidspunkt at lancere en kampagne 
på.  
 
 
                                                 
43
 www.msn.com og www.facebook.dk  
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6.6 MÅLGRUPPEANALYSER ER CENTRALE 
 
Igennem vores foranalyse af mulige nye målgrupper, der kunne rekrutteres til 
social- og sundhedsskolen, fandt vi ud af noget meget centralt, der kunne have 
kostes os mange spildte ressourcer i en kommunikationssammenhæng. Vi fandt 
som bekendt ud af, at førstevælgerne var meget svære at påvirke. Vi blev med 
andre ord bekræftet i kampagneteoriens påstand om, hvor vigtig grundige 
foranalyser er. Til forskel fra førstevælgerne sandsynliggjorde vi, at omvælgerne 
er påvirkelige, da de har opgivet deres ikke-valg af gymnasiet og dermed er åbne 
for kontakt og for at få aktiveret potentiel relevans for fx social- og 
sundhedsskolen.  
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KAPITEL 7 – KONKLUSION 
 
Vi har ved hjælp af Bourdieu i vores afhandling sandsynliggjort, at der hersker en 
doxa på ungdomsuddannelsesfeltet, der lyder ”gymnasiet er det bedste valg af 
ungdomsuddannelse” – vores såkaldte gymnasiedoxa. Vi har også konstateret, at 
der hersker en frafalds- og fastholdelsesdiskurs på feltet. Gymnasiedoxa’en har 
bekræftet os i, at det, ud fra et kommunikationsperspektiv, ikke kan betale sig at 
forsøge at påvirke de folkeskoleelever, der dels har øje for gymnasiet, og dels er 
blevet erklæret egnet til gymnasiet. Doxa’en overskygger så at sige en mulig 
synliggørelse af relevans for en social- og sundhedsskole.  
 
Vi blev gennem vores analyser bekræftet i den hypotese, vi fremførte i 
problemformuleringen (afsnit 2.3), der lød: Vi bygger desuden vores afhandling 
på en hypotese om, at ungdomsuddannelsesfeltet med de iboende doxa’er og 
herskende diskurser har betydning for muligheden for at påvirke omvalget.  
 
Gymnasiedoxa’en og den herskende diskurs om frafald og fastholdelse har 
betydet, at vores unge interviewpersoner i omvalget måtte revurdere og 
legitimere, at gymnasiet ikke var det bedste valg for dem. Det er ikke et omvalg, 
de kan træffe uden at legitimere det over for omverdenen – ikke mindst over for 
vejledere og forældre, der i en vis udstrækning forsøger at fastholde de unge i 
førstevalget.  
 
Det må man som afsender være sig bevidst om i en kommunikation fx ved at tale 
ind i de legitimeringer, de unge konstruerer op til deres omvalg. I en 
kommunikationsstrategi kan man følgelig vælge at tale positivt eller negativt ind i 
legitimeringen. 
 
I afhandlingen har vi forsøgt at se på, hvilke eventuelle nye svar og analyser, vi 
kunne få ud af at anlægge en anden tilgang til omvalget end den traditionelle. Vi 
har således anlagt en mere fremadrettet og anerkendende tilgang og dermed brudt 
med gymnasiedoxa’en og med den herskende frafald- og fastholdelsesdiskurs. Det 
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har lagt nye perspektiver på vores kommunikationsstrategi, fx er det blevet klart, 
at der ikke nødvendigvis er tale om et kommunikationsproblem.   
 
Igennem vores analyse blev det synligt, at omvælgernes venner på social- og 
sundhedsskolen gør valget af social- og sundhedsskolen relevant for vores 
interviewpersoner. Vi kan dog ikke sige noget om, hvorvidt det er et tilfælde eller 
andet, at de unge orienterer sig hos venner på social- og sundhedsskolen. Det 
kunne i teorien lige så godt være en anden erhvervsskole, de var blevet 
interesseret i, og hvor de havde nogle netværk. Men vi har sandsynliggjort, at 
vores interviewpersoner har dispositioner for at kunne begå sig på en 
erhvervsskole frem for et gymnasium grundet deres habitus. Og vi kan 
sandsynliggøre, at det ikke er vejlederen eller forældrene, der er udslagsgivende 
for omvalget.  
 
Faktisk bliver forældrene og vejlederne først inddraget, når beslutningen om 
omvalget er endelig. Det kan godt være, de unge bliver længere i 
gymnasiesystemet pga. et ønske fra vejledere og forældre, men det udskyder bare 
selve omvalget. I en kommunikationssammenhæng betyder det, at man som 
afsender i stedet bør satse på netværkskommunikation gennem elever på en 
social- og sundhedsskole.  
 
Om der er andre kanaler, man kan påvirke den unge igennem, kan vi ikke 
konkludere på. I vores interview fik vi i hvert fald ikke noget billede af, hvordan 
man kunne påvirke de unge gennem traditionelle kommunikationskanaler. I 
kapitel 6 foreslår vi at målrette en mere provokerende – via tematisk relevans jf. 
Schutz - kommunikation til nogle andre målgrupper (fx personale og ledelse på 
gymnasierne) for i sidste ende at påvirke den egentlige målgruppes (de potentielle 
omvælgeres) omvalg ved at opnå yderligere eksponering.  
 
Så hvad er det overordnede svar på vores problemformulering, der lød:  
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Hvordan kommunikerer man for at påvirke unges omvalg af ungdoms-
uddannelse til fordel for social- og sundhedsskolen? 
 
For det første kan vi svare, at det ser ud som om, ”man” kan påvirke unge 
(potentielle) omvælgere fra gymnasiet. Det vi ikke kan sige noget om er, hvordan 
man kan påvirke dem til at vælge præcist social- og sundhedsskolen.  
 
For det andet kan vi svare, at ”man”, i den direkte kommunikation med 
omvælgerne, kunne være via netværk fra en social- og sundhedsskole, eller via 
netværk med positive oplevelser fra en social- og sundhedsskole.  
 
I næste kapitel 8 kan man læse om de perspektiver, vi mener, kan udfolde nogle af 
afhandlingens analyser og konklusioner. 
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KAPITEL 8 – PERSPEKTIVERING 
 
Vi har igennem vores afhandling fundet Bourdieus praksisteori meget anvendelig 
i analysen af ungdomsuddannelsesfeltet. Vi har undervejs orienteret os efter 
supplerende begreber hos andre teoretikere eller teoretiske retninger, men ofte 
fundet at Bourdieus begreber var dækkende. Dog har vi i vores arbejde undervejs 
stødt på andre perspektiver, der kan folde vores problemstilling yderligere ud.  
 
8.1 SCHUTZ VAR DELVIS RELEVANT 
 
Fx valgte vi at anvende Schutz relevansbegreb, da vi mente, det kunne åbne op for 
at forklare, hvad der gjorde, at de unge ikke kunne se relevansen af social- og 
sundhedsskolen i førstevalget, men godt kunne i omvalget. Vi arbejdede ud fra en 
forforståelse om, at der måtte være en potentiel relevans, vi kunne få øje på. Det 
viste sig dog, at vi med Schutz relevansbegreb kom til kort. Vi formåede at sige 
noget om, at der var et potentiale for et erhvervsskolevalg, men ikke specifikt at 
der var potentiale specielt til social- og sundhedsskolen. Potentialet for valg af en 
erhvervsskole forklarede vi ud fra Bourdieus habitusbegreb. I de unge 
interviewpersoners habitus var der godt nok grundlag for, at social- og 
sundhedsskolen kunne blive relevant, men der var lige så meget, der pegede i 
andre retninger. 
 
8.2 HVORFOR OMVÆLGE TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN? 
 
Vi forestiller os, at vi ved at interviewe nogle andre omvælgere, som ikke 
gennemførte gymnasiet, og som har valgt en anden uddannelse end en social- og 
sundhedsuddannelse, ville kunne sige noget om, hvorvidt andre og 
sammenlignelige målgrupper har de samme oplevelser af deres omvalgte 
uddannelse som vores interviewpersoner, eller om de peger på nogle helt andre 
aspekter. Hvis sidstnævnte er tilfældet, ville der være grundlag for at se på vores 
indsamlede empiri med andre briller med øje for aspekter, der peger på social- og 
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sundhedsområdet. Fx har 3 ud af 4 af vores interviewpersoner gennem det meste 
af deres liv haft sygdom tæt inde på livet. 
 
8.3 BEGRÆNSNINGER I VEJLEDNINGSSYSTEMET 
 
Faktisk har vi allerede forsøgt at få kontakt til nogle unge omvælgere, der har 
valgt noget andet end social- og sundhedsskolen. Den logiske indgang var for os 
at kontakte UU-vejledningssystemet, da de vejleder de unge i overgangene til og 
mellem ungdomsuddannelserne. Vi har dog haft svært ved at komme i kontakt 
med nogle unge ad den vej. Der var noget, der tydede på, at UU-vejlederne kun 
har en perifer kontakt med de unge, hvilket vi umiddelbart oplever som 
problematisk. Problematisk fordi netop UU-vejlederne kan vejlede om omvalg. 
Det stiller spørgsmålstegn ved strukturen i vejledningssystemet. Hvad bruger de 
unge UU-vejlederen til? Og hvordan er samspillet mellem vejlederne på skolerne 
og UU-vejlederne? Hvad betyder det, at overgange og dermed omvalg er placeret 
i en for den unge perifer enhed, og at gennemførelsesvejledning er placeret lokalt 
på skolerne?  
Vores indspark i en debat om omvalget som et ligeså legitimt valg som 
førstevalget er, at hvis systemerne eller institutionerne havde et tættere 
samarbejde og havde tillid til hinanden, så ville man så at sige fodre hinanden 
med omvælgere og dermed ikke tabe noget. Fx kunne man lave en helt igennem 
centralt styret vejledningsindsats, som både håndterede fastholdelse og omvalg. 
Disse skulle selvfølgelig have tæt kontakt med skolerne, evt. gennem lærerne, der 
er tæt på eleverne og kan varetage noget af den nuværende vejleders funktion. Vi 
er klar over, at det er en forsimpling. Der er nogle organisatoriske såvel som 
kulturelle og pædagogiske udfordringer i forhold til holdoptag og organisering af 
undervisningen.  
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8.4 DAHL – OM MÅLGRUPPER 
 
Henrik Dahl har i sin bog ”Hvis din nabo var en bil, 2006 været inspireret og har 
således arbejdet videre med Bourdieus tanker om det sociale rum. Dahl giver 
blandt andet et bud på hvilke tankesæt med tilhørende retoriske figurer, der 
præger socialgruppers måde at belyse og tale om et emne på. Han siger: 
 
Uanset hvad folk taler om, har de en stærk tilbøjelighed til at belyse 
det emne, de taler om, med de samme retoriske figurer. Denne 
tilbøjelighed samler nogle mennesker i grupper, der identificerer sig 
med hinanden. Derved opstår der naturligvis en differentiering i 
forhold til dem, der foretrækker andre topoi til at belyse deres færden 
i verden (Dahl 2006: 94). 
 
Habitus kan ifølge Dahl ”opfattes som sociologiske specifikke topoi, dvs. som 
sociologiske specifikke, retoriske indfaldsvinkler til såvel omverdenen som egne 
og andres handlinger” (Dahl 2006: 93).  
 
Dahl knytter derved Bourdieus habitusbegreb via topoibegrebet til en forståelse 
af, hvordan forskellige socialgrupper taler om et emne på, eller som ovenstående 
citat siger, hvordan habitus har betydning for, den måde man opfatter, tolker og 
handler i verden, og hvordan man typisk inden for en socialgruppe taler om 
tingene på.  
 
Dette kunne skærpe en nærmere forståelse af, hvorfor vores interviewpersoner 
havde svært ved at begå sig i gymnasiet mht. at forstå og afkode den 
undervisningsform, som gymnasielærerne stod for. 
  
8.5 BOURDIEU – AKTØRPERSPEKTIV 
 
Afslutningsvis vil vi vende tilbage til Bourdieu. Som det fremgår af afhandlingen, 
har vores brug af Bourdieu i feltanalysen haft hovedvægt på, hvordan strukturerne 
reproduceres gennem aktørerne. Vores opmærksomhed har dermed været mindre 
rettet mod Bourdieus aktørperspektiv, velvidende at hans praksisteori er en 
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dialektisk teori, hvor aktøren både producerer og reproducerer strukturerne. En 
videre analyse med mere eller ligeværdig vægt på Bourdieus aktørperspektiv, ville 
måske kunne pege på, hvordan man allerede i førstevalget kunne påvirke de unge 
til at reflektere over valget af ungdomsuddannelse. Bourdieus sigte med selv at 
fokusere meget på strukturerne, som vi tolker ham, er i sidste ende, at aktøren får 
mulighed for at ændre strukturerne ved, at man – fx forskningen – synliggør 
eksisterende doxa’er for aktørerne. I vores tilfælde doxa’en om gymnasiet som det 
bedste valg af ungdomsuddannelse.  
 
Så lad os afslutte denne afhandling med Bourdieus egne (dog oversatte) ord. 
 
”Når alt kommer til alt, kan determinationer kun fungere i kraft af en manglende 
erkendelse og et indforstået samspil med det ubevidste. Hvis man taler om 
determinisme, kan den kun sætte sig igennem uhindret, hvis et individs system af 
holdninger bliver overladt til sig selv og får frit spil” (Bourdieu 2009: 121). 
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(bilagene er vedlagt på CD) 
 
 
1. Oversigt over det danske uddannelsessystem 
2. Transskriberet gruppeinterview med ikke etnisk-danske drenge fra 10. klasse 
3. Transskriberet interview med Martin (pilotinterview) 
4. Transskriberet interview med Christina 
5. Transskriberet interview med Tea 
6. Transskriberet interview med Tanja 
7. Interviewguide til brug for interview med omvælgerne 
8. Meningskondensering af interview med Martin 
9. Meningskondensering af interview med Christina 
10. Meningskondensering af interview med Tea 
11. Meningskondensering af interview med Tanja 
12a. Oversigt over vores interviewpersoners uddannelsesforløb (Martin og 
Christina) – kan også findes bagest i afhandlingen. 
12b. Oversigt over vores interviewpersoners uddannelsesforløb (Tea og Tanja) – 
kan også findes bagest i afhandlingen. 
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Interviewpersonernes uddannelsesforløb
Job som 
lærervikar og 
job på en 
tankstation
inden SOSU
Havde valgt 
SOSU da.
Martin
Folkeskole 
Efterskole
Gymnasium
Storebror
UU-vejleder
Musik
Gym. 
vejleder
SOSU
PAU 
E1 selv
UU-vejleder
Bror
Forældre
Venner
Dyrlæge 
som lille.
Pædagog
Skæve, 
kriminelle 
unge
Mor
Fætter
Christina
Folkeskole
Laborant som 
lille og 
styrende for 
gym.valg
Pædagogisk 
vej
Børnehjem
Efterskole Mor
Gymnasium Søgte bare
Far
SOSU
SSH
Veninde
Venindes far
E2 selv
Forældre (da E2
havde valgt SOSU)
UU-vejleder
Mor
har en HF
Bilag 12a
  
 
 
 
 
 
 
 
Interviewpersonernes uddannelsesforløb
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Gymnasium1 Matematiklærer
Tog det de fleste 
tog
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Far og UU-
vejleder
Produktions-
skole
SOSU 
PAU
Vejleder på
prod.skolen
E3 selv
Mor+mors
kæreste
Papsøstre
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UU-vejleder
Retsmediciner 
inden gym.tiden
Arbejde med 
mennesker
Pædagog
Børnehavebørn 
eller 
problembørn 
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problemer
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pædagog
Teaterskole
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Hobby (også
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